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E M P R E S A 
DBL 
DIARIO D I LA MARINA 
Mientras dore la ausencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaggi, Secre-
tario Contador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asantos concernientes á dicha 
Administración. Lo qne se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Janio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MAEQDÉS DE EABBLL. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE IiA MARINA. 
HABANA, 
E S T A D O S I M D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
Lisboa, Julio 10. 
M A O A O 
Corren minores do qaa Alemania ha 
ofrecido 20 millones de marcos por Masa o, 
colonia portuguesa situada en la costa Sur 
de la China» 
Washington, Jallo 10 
L A C U E S T I O N D E L O S B I E N E S 
D B L O S F R A I L E S 
Tan pronto como el Secretario de la 
Guerra recibió la contestación del Vati-
cano á la proposibión de compra de los 
bienes que poseen las comunidades reli-
giosas en Filipinas, la sometió al Presi-
dente Boosevelt para acordar la respues-
ta definitiva que se le ha de dar. 
Opina Mr. Éoot que, tratándose sonci-
llamente de un negocio, es infundado el 
temor del Vaticano de que la expulsión 
de los frailes constituiría una infracción 
del tratado de París que pudiera motivar 
un conflicto. 
Piladelfla, Jallo 10 
E X P L O S I O N E N U N A M I N A 
Ha habido una terrible explosión en la 
mina de carbón de la compañía de acero 
"Cambria", Johuston (Pensil vania) 7 se 
teme hayan perecido setenta 7 cinco 
personas que se hallaban en dicha mina, 
cuando ocurrió la catástrofe. 
Naeva York, Jallo 10 
L L U V I A S B I N U N D A C I O N E S 
E&n caído en el Sitado de Nebraska 
copiosas lluvias, que han motivado gran-
des inundaciones, estimándose las' pérdi-
das en un millón de pesos. 
Fort de Franoe, Jalio 10 
N U B E E L E C T B I O A 
Ayer tarde se comió sobre esta ciudad 
una nube eléctrica horrorosamente ne-
gra, que llenó de pavor á la poblaoión, 
cuyos habitantes se mantuvieron no obs-
tante, muy tranquilos. 
Londres, Julio 10 
L A O O R O N A O . O N 
La coronación de Eduardo VII se efec-
tuará, probablemente, el 9 del próximo 
mes de Agosto, 
París, Julio 10. 
A P U N T A D E L A N Z A 
El gobierno ha dispuesto que se cie-
rren por fuerza los dos mil establecimien-
tos religiosos pertenecientes á las comu-
nidades que han dejado de cumplir los 
requisitos de la ley de asociaciones, si 
dentro de ocho días no se han disuelto 
voluntariamente dichas comunidades. 
N O T I C I A S O O A I G R O I A L E S 
New Tork, Julio LO. 
Centenes, á $4.78. 
Deaouento papel comercial, 60 dp. de 
á 4̂  á 5 por ciento. 
Cambioa sobre Londres, 60 div., banque-
ros, á $4.85.li4. 
Cambios sobre Londrea á la vista, á 
H.Sl.Sfi. 
Cambios sobre París, 60 d̂ v., banqueros, 
á 5 francos 18.1,8 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 95 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 109 1̂ 4. 
Centrifugasen plaza, á 3.5ilü cts. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.6.8 cts. 
Mascabado, en plaza, á 2.13il6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5 [8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $17.40. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londrea, Julio 10. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á 7s. 6d. 
Mascabado, á 78. d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 53 ll.li4d. 
Consolidados, á y5.15[lG. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 80.1i2 
Parto, Julio 10. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
40 céntimos. 
(QuedaproJiibida la reproducción 
sos telegramas que anteceden, con arreglo 
ai artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
O F I C I A L ) 
Ayuntamiento de Guanabacoa 
S E C R E T A Jíf A. 
Acoidudo por la Corporación Municipal saeaV á 
Bubaeta el uervicio de alumbrado eléctrico de esta v i -
lla y aprobado por la Junta Municipal de este tórmi-
no lo que A la misina concierne, según lo dispuesto 
en la l i . O, de 31 de Julio de 1884, se hace público 
para general conocimiento que el acto del remate 
tendrA efecto, simultáneamente, á las dos de.la tardo 
áA din 14 de Julio corriente en la Sala de Sesiones de 
esta Casa Consistorial y en la Secretaria de Gober-
nación, conforme al Pliego de condiciones y Modelo 
de proposiciones que se encuentran expuestos en esta 
Secretaria en dias y horas hábiles, para aue sean exa 
minados por cuantos así lo deseen y que lian sido pu 
blicados en la Gaceta de la Habana, correspondientó 
al 28 de Junio próximo pasado. 
Guanabacoa y Julio 1? de 1902.—El Secretario, 
José H. jEntralgo. c 1117 8-3 
LA CORRESPONDENCIA 
ITINERARIO 
de las salidas de los correos y llegadas 
de los mismos entre üuba y los E s -
tados Unidos. 
Habana, Abril 14 de 1902. 
Linea de la Habana, Key West y 
Port Tamp». 
Llegan á la Habana: los martes, jue-
ves y sábados, á las 6 A. M., hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los lunes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A . M., 
hora de la Habana. 
L a eorrespondenoia se cierra á las 
10 A . M. 
Linea de la Habana, E e y West y 
Miami. 
Llegada á la Habana, los miércoles y 
viernes a las 6 A . M., hora de la Ha-
bana. 
Salida de la Habana, los martes y 
jueves á las 10 y 30 A . M., hora de la 
Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Línaa de la Habana y New York. 
(Linea Ward.) 
Llegada á la Habana, los lunes y 
miércoles á las 7 A . M. 
Salidas de la Habana, los sábados á 
la 1 P. M. 
L a correspondencia se cierra á las 
12 y 30 P. M. 
Por la operación combinada de estos 
itinerarios se recibirán de ios Estados 
Unidos, y despacharán para los mismos 
correos regulares todos los dias de la 
semana, excepto los domingos. 
José A, Alvarez, 
Admor. de Correos de la Habana. 
Coloso io CDffeilflrBS."Iolarifls Comomaliis Oo la Haíaoa. 
O O T I Z - A - O I O l Ñ r O I F I O I - A - X J 
CAMBIOS. 
Si Londres 8 div. t 
„ Id. 60 diT 
„ Parle 3 div 
„ Id. 60d[T; 
„ Alemania 3 diy 
„ Id. 60 diT 
„ Eitadoi Unidoi S d[7 
„ Id. 60 diT 




















^ p T ^ 23 
Id demiei;89 £ do embarque J ^ 
Sección Mercantil. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Julio 10 de 1902. 
AsúOALiisjj —Este mercado sigue quieto 
y retraídos los vendedores. 
Solo saberaoa haberse efectaado las si-
guientes ventas: 
2,500 sacos centrifuga pol. 05° á 2.1[2 re. 
ar. en Cárdenas. 
990 sacos centrífuga pol. 9 / á 2 70 ra. 
ar. trasbordo. 
JAXBIOS.—Sigue este mercado con de-
manda moderada y alguna variación en los 
tipos sobre los Europa. 
Oiüliamoi: 
Londrea.OO diai Viüs, 19.1i8 419.7^ por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 19.5,8 á 20.3[8 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5.3(4 á 0.3,8 por 
100 premio. 
eapañ*, según plaza y cantidad, 8 días 
rista, 23 á 22. 
Hamburgo, 3 d. vista, 4.1[4 á 5 por ICO 
premio. 
Estados Unidos, 3 días v, de 81 4 9.1(2 
MONBDAS sxTaANJBBAS.—Se cotizan 
bby como signe: 
(Jreenbaok, 9.1(8 á 9.1 [4 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9 á 9.1(8 por 100 
premio. 
VjkLOvnr AOOIONM.—Hoy no se ha 
efectuado en la Bolsa operación alguna. 
Cotocíoii oficial de la Bilsa privada 
Billetes dei Banco Hlspañol de & 
Isla de Cuba: 5 3 8 á 5 3,4 valor 




1? mpotOOa. mmmmmmmmmmmmmm 
ObligaolpneE hipotecarla! dtl 
Afantamlento. 
BtUetea hipotecario» de la 
lila de Oiiba..l.nsn...M 
AOOIONES 
Banco Bipafiol de la Isla de 
Oaba 











M I M 
M I M 
Tenemos la colección de Mimbres más suntuosa que se ha 
visto en Cuba. Y la tenemos por haber anticipado un movi-
miento mercantil que no llega. Hemos perdido la esperanza 
de la reciprocidad y aquí estamos, obligados á vender más ba-
rato que nadie, pues no podemos quedarnos con las manos cru-
zadas esperando la bendición por una virtud—la paciencia— 
que no poseemos. 
Champion & Pascual 
M e s perales en Celia de la É i i i a U I F M O O D 
Importadores de,r mnebles p a r a la c a r a y l a oficina/ 
Obrapía 55 7 57, esquina á Compórtela. Teléfono 117 
OJ o a 
ni ? 0 
oj • _ 
002 57 
^ o - » S-v S 
uo 00 



















„ 148 200 
„ 2.t38 300 
„ 424.000 
„ 29ü 000 
260.000 
£ 700 000 
$ 500.000 c 


















Obligaolonet 1? Hipoteca Aynntamlen 
to 
Id. id id. en el extranjero-
id. Id 
en el tzltanjero 
F. G. de Cien fuegos 
id 
I I Hipotecarias F . C. e ainarién.... 
Bonos de la C? Cahan Central Kailway. 
Id. 1 ? hipoteca de la G? Qas Gonaolidadf 
lo. 2? id. id. Id. id 
Id. convertidos de la id. id 
Id. de iá Oomap f̂iia Gas Cubano.. 










































„ 900 000 
„ 90'>. 000 
$ 640 000 
C/4.000 000 
„ 240 0(i0 
| 200.000 






























Banco BspaBol de la Isla de Cuba (en circulación) 
Banco Agrícola de Fuerte Prínoipe 
Banco del Comercio déla Habana. 
Compañía F . C. D. de la Habana j Almacene» 
de Begla, Limited.... 
Compañía F . C. U. de la Habana y Almacenes d> 
Begla, acciones comunes no cotizables 
Compañía de Caminos de Hierro deG&rdena*} 
Jácaro 
Compafiia de Caminos de Hierro de Matañías í 
Sabanilla ••• 
Oompañís del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Bailway—Acciones preferid»» 
Id. id id. id. —Acciones comunss.. 
Id. Cubaba de Alumbrado de Gas 
Id. de Gas Hispano americana, CoosoUdada..... 
Id. del Dique de la Habana -
Bed Telefónica de la Habana 
Nueva Fabrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibsrt á Holguin 
Compra-
dor. 


































Señores Notarios de turno. -Para CAMBIOS: P. A. Molino—Para AZUCABBS: Guillermo Bo 
net—Para VALORES: Alvaro Lópes. 
Habana Julio 10 de 1902.—Benigno Disgo, Sind.'oo Presidente interino. 
NOTA,—Los Bonos y Acciones cuyo capital es L u £ ó Cnrrency su ootlcatión es ( razón de $5 oro 
Bspafioi. 
Banco EjpaBol 2 p.g oro eapafiol exdividendo. 
Banco delOomerolo 23 323 
CompaHia de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Beg! 1 (Liúda) 57| 58} 
Compafifa do daininos de 
Hierro de Cárdenas y JC-
caro...>••.••••>..•.•c.aa 80} 82 ,̂ 
Compañía de Camino de 
Hierro do Matanscs i Sa-
banilla 68j; 71 
CcmpaUa ¿el Ferrocarril 
del OMte. . . . . . . . . . . 
Oí Cubana Central Bailway 
Limited— Preferidas...... 
Idem Ídem accionas...... 
Oumpafiía Cubana de Alam-
brado de Gas.. 2 10 
Boeci de la Compafiia Cu-
bana de Cta 
Compafifa de Gas Hispano-
Amoriosn» Consolidada» 12J 12} 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas Consol^ 
«leda.,.. 43| 45 
Bonos Hipotecarles Conrer-
tidrs da Gas Consolidado 45 58 
Bed TelefiSnioa do la Habana 
Compañía de Almacenos da 
Hacsiadados • • • • • • • • • « « • 
Compañía del Dique Flo-
tante •••.9 •• 
Compañía de Almacenas de 
Depósito de la Habana,... 1 7 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cieaíaocos y VUlaclara» 100 130 
Sueva Fábrica de Hielo.... 
Beflueria da Azúcar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . r » 
Aocicnec.......... 
Obligaciones, Seria A . . . 
Obligaciones, Seria B } 3 
Oompañia d« Almacenes de 
Santa Catalina ..a 
Compafifa Lonja de Víveres 
ferrocarril de Gibara i Rol' 
£ U f n . . . . i . . . . . a . . . > . . . . . > ! i 
Acciones .......as 15 
Obligaciones................ 
ferrocarril de San Cayetaso 85 100 
á Vifiales—AooicnM...R... 1 10 
Ibligaolone' 2} 15 
Habana 10 de Julio de 1902 
S A L D R A N 
Julio 17 Keina de los Angeles, de Batabauó pant 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, J úcaro. Man 
zauillo y Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 9: 
Vap. esp. Ontnneda, de Amberes y escalas, con carga 
general, á Barandiarán y cp. 
Dia 10: 
Vap. am. Martinique, de Cayo"Hueso, con carga, feo* 
rrespondencia y pasajeros, á Lawton Cnilds y 
cemp. 
Vap. am. Roanoke, de Punta Brava, con ganado, á 
Lykes y Hno. 
Gol. ing. La Plata, de Tampa, con madera, á B. Du-
ran. 
Bca. esp. F. G., de Santa Cruz de Tenerife, con car-
ga general, á Galban y cp. 
SALIDOS. 
Dia 10: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Vap. cubano Julia, para Puerto Rico y escalas. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Cayo Uñoso en el vap. ara. MARTINIQUE: 
Sres. J. Patter—A. Canalejo—E. Cárdenas—A. 
Melin—M. Bamos—Luis A. Cos ío—Guillermo Mo-
reno—P. Posada—13 mas. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso, en el vap. am, MARTINIQUE: 
Lonja de Yíveres 
Ventas efectuadas el día 10 
Almacén 
100 s¡ harina La Iberia $6-10 uno. 
50 BI id. El n. 6 $5-90 uno-
100 s; arroz se .illa b anco 1* $2-65 qtl. 
10 q chocolate tipo francés $40 qtl. 
10 o; id. América $25 qtl. 
30 vino Torrea $ i i una. 
20/vJ pZ id. id. $44 las 2/2. 
20/4 p; id. E l Sol $50 los 4,4. 
30,4 pj Id. Las Torres $49 os 4/4. 
100,4 pi i 1. Rioja F . usrAlde $14-50 los 4/4 
50 barricas vino id. id. una. 
10 ci aceite l / i 1; La Giralda iJSU un*. 
30 ci id. 1̂ 2 1? id. id. *14-50 una 
20 oí cogfiao Cp" Vinibetico $7-73 una. 
10 cj vermouth id. $5-50 una. 
10 cj amargo de Angostura $9-75 una. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Julio 14 Esperanza New York 
14 Manuel Calvo Cádiz y escalas 
14 Monterey Veracruz y Progreso 
14 Giuseppe Corvaja Mofóla 
14 Chalmette New Orleana 
11 Lafayette Veracruz 
16 .Morro Castle New York 
16 Gaditano Liverpool y escalas 
18 Cataluña Veracruz y escalas 
19 Catalina New Orleans 
20 Calabria Hamburgo y oséalas 
21 Huvana Veraci-ux y Progreso 
21 Europa Mobila 
22 "Trier Brerncn y escalas 
26 Manuel Calvo Veracruz 
26 Pío IX Barcelona y escalas 
28 Argentino Barcelona y escalas 
28 Otañes Amberes y escalan 
2 Stolberg Veracruz y Tampico Agio 
Julio 11 Europa. -
S A L D R A N 
B U Q U E S D ^ C B O T A J A 
ENTRADOS. 
Dia 10: 
Gol. Antonia, de Sugua, con 1200 saéou carbón. 
Gol. Amalia, de Sagua, con 900 sacos carbód. 
Gol. Mercedita, de Sagua, con 1250 sacos carbón. 
Gol. Joven Jaime, de Sagua, con 1000 sacos carbón. 
Gol. Altagracia, de Manel, con 650 sacos asfalto y 
efectos. 
DESPACHADOS, 
Gol. Almanza, de Manzanillo. 
Gol. Unión, de Cienfuegos. 
Gol. San Francisco, de San Cayetano. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 10: 
No hubo. 
Buques con registro abierto 
Vap. am Excelsior, para Nueva Orleans, por Gal-
ban y cp. 
Vap. am. México, para New York, por Zaldo y cp. 
Vap, am. Vigilancia, para Nueva York, por Zaldo y 
comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 10: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso, por Lawton 
Childsycp., con 8 pacas tabaco en rama y 178 
bultos provisiones, frutas y viandas. 
Vap. cubano Julia, para Puerto Rico y escalas, por 
Sobrinos de Herrera, con efectos. 
Vap. ñor. Parran, para Cienfuegos, por L. V. Placó, 
en lastre. 
Vapores de travesía. 
I D M P I N I A 
 - Mobila 
12 Excelsior New Orleans 
12 Móxico New York 
12 Catalina Canarias y escalas 
. . 14 Esperanza . .Progreso y Veracruz 
. . 15 Monterey New York 
. . 15 Lafayette Saint Nazaire v escalas 
16 Manuel Calvo Veracnr/, 
. . 18 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 19 Chalmette New Orleans 
. . 19 Morro Castle New York 
. . 20 Cataluña Coruña y Santander 
20 Catalina Canarias y escalas 
. . 21 Vigilancia Progreso y Veracruz i 
22 Ha vana .'New York 
. . . 25 Trier Tampico v Veracruz 
.. 27 Manuel Calvo New York y escalas 




TAFOSES COBREOS F B I K C E S E S 
L A F A Y E T T E 
C a p i t á n Ducau 
Eate vapor saldrá directamente para 
Santand«s 7 
St. Ifaxalre 
sobre el día 15 de Jnl o. 
ADMITE CABGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUEBTOS, 7 carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
L a carga ee recibirá UNICAMENTE el 
14 e > el mue'le de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
C 1S98 ' i 
^roce- ! 
S E E S P E R A N 
Julio 1Í5 Reina de los Angeles, en Batabrmó, proc 
dente de Santiago de Cuba y esealns. 
. . 20 Piu'íaiinaE Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cubar y CSCÍIIHS. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 oes. plata esp año-
Is» v 30 ota. cada baúl. 
D? n&s porraenoreí Informarín sn« consignata-
rios: í 
Bridat, Moni ros y Comp. 
MERCADERES NUM. S«. 
Q 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
— DÉ — 
Plmllos, Izquierdo y Comp. 
D E O A D I Z 
El rápido vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
c a p i t á n A n d r a c a , 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 20 de Julio 
;i las (ros de la tarde, DIRECTO para los de 
S i l M I DE LA PlliS, 
m n m i DI UN c m m 
y 
Este buque NO HARA CUARENTENA. 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga iijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo so sellarán hasta la vís-
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . Manene y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 19 , 
c1018 18 Jn 
"WARD UNE" 
NEW 70EZ AND CUBA MAIL 
S T E A M S n i P OOMPANY 
R á p i servicio postal y de pasaje 
Directo de 
NEW TORK-NASSAÜ-MEJIGO 
Saliendo loa sábados á la una p. m., los máitei á 
las dlei . m. para New Tora y loa lunes á las cua-
tro . ra , para Progreso y Versen» 
MEXICO. . New York Julio 12 
IvoP • W.̂ MZA .Progreeu » Vera-mi „ 14 
MONTE BU tí, Y New York „ 15 
MOKlh.O CASTLE NswYork „ 19 
VIGILANCIA .Progreso y Veracrns 91 
HA VANA New York 22 
MEXICO NtwYoik „ 36 
MONTttREY.. Progreso y Veraoma „ !8 
ESPERANZA N«wYoik „ 29 
MORRO CASlLlr Mtw Yoik Agosto 2 
L a Compañía se raserva el derecho de cambiar 
el itinerario cnando lo crea conveniente. 
La linea de WARD tiene vapores oonstrnldoi 
txpresamente para este servicio, qne han hecho la 
eravesía en menos tiempo qne nlngfín otro, iln oca-
sionar cambios ni molettlas á los pasageros, tenien-
do la Compafifa contrato «ara llevar la correspon-
dencia ¿le los Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas partes de 
Méjico, 6 los qno se pueden ir, vfa Veraorns 6 Tam-
tico, como también á los puertos de Progreso, 'rentera. Laguna, Tampico, Taxpan, Campecho, 
Coatsaoo alaos v Veraorus, 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á a 
semana. 
NASSAU: Boletines & este puerto sa venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y 
los vapores de la Línea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
SANTIAGO DB CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores do la Compafiia, vía Cienfue-
gos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, Cuba 76 y 78, se 
ha estableoldlo una oficina para informar á los via-
geros que soiolten cualquier dato sobre diferentes 
líneas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibo solamente la víspera de las 
salidas de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimieatos direatos para Inglate-
rra. Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberes, Buenos Aires, Montivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos ds Méjico tendrán 
que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenansas de Aduanas requieran que esté 
espenifioado en los conocimientos el valer > peso da 
las mercancías. 
Para tipos de fletes véaso al sefiar LUIS V. P L A 
C E , Cuba 7« y 78. 
Para m&s pormenores é información completa di-
rigirse á 
A v i s o importante 
Los pasajeroi oara N^w Y i . k qas puedan acre-
ditar .er IHMUNiSj sa «errlr^a -tocei ds silfottar 
ei billets da pasaje, p¿«ar por la oflslna da Cuaren-
tena (altos de' aasvj sditUlc do la Machina) á pro-
veerse del cercifljado nsoesarlo. 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
V A P O R E S C O R R E O S 
áelaConipaÉ 
A N T E S D E 
AUTOUIO LOPEZ Y C-
E L V A P O E 
CATALUÑA 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O R V E T A 
Y S A N - T A N D E B . 
§120 de Jallo Á las cuatro de la tarde lle-
Vaüdt) la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidao & ñete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, (fjón, 
Bilbao y Snn Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos basta 
las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nula». 
Se reciben ios doctimentes de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bafo Ift cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sUa vapores. 
Llamamos 19 atención do los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 d£l Rí^glamento de pasajes y del oi^-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
asi como el puerto de su destino. TVá'fcnf^ A ê advierte á los señores nasaie-
X ^ l \ J M. £% ros que en el muelle de la Machi-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Shntamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños do 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida basta las 
diez de la mañana por el íntimo precio do 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capit&n Ol ivcr 
Saldrá para 
V E R A C B . V Z 
el día 16 de Julio á las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo U del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán eseribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá buito alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
" T h e C n b a n S i l g a r R e l n i n g C o m p a n j , " 
CARDENAS & H A B A N A . 
R S F Z X r S R Z A . B S T C A R D E N A S . 
Nuestros precios degrannlados, libres de envase, serán los siplente*: 
Granulado corriente en barriles 34 cts. ib. 
Id. , id., en aaqaitos de 25 y 50 ¡bi 3} cts. Ib. 
Id., Id., en saoos de 300 Iba 3i cts. Ib. 
Id. extra, para uso especial en 
barriles. 4 i ote. Ib* 
Id,, Id., id., en saquitos de 
25, 50 y lOíMbs.. -Hete.Ib. 
Id. Id., id., en sacos de 300 Ibs 44 eti. Ib. 
Los saquitos de 25 los. están reenvasadoi 
en sacos conteniendo cuatro saquitos. 
Los saoos de 300 Ib?, tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de víveres al 
por menor, y al por mayor en nuestros de-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Quesada & AIODB», Obrapia 15. 
Sres. J . Kafeoas *<k C% Teniente Bey 12. 
Sres. A. Qorriarán, s. en c . Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Bey 19. 
Sres. Crtlaga & Aldama, Obiapla 10. 
Sr. Francisco Boig, Corrales 0-
Depósitos fftnoralaa: Teniente Bey núuoro 9 7 Cárdense^ 
8499 80-6 My 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
B A X . A N O E G U N S R A X e l d í a 3 0 de Jun io de 1 9 0 2 . 
A C T I V O 
C a j a 
Efectivo en Caja 
I Bemesas en camino.., 
* Bancos y Banqueros.. 
$ 1 .879.703-80 
93.726 71 
224.231-79 9 2.197.662 30 
Préstamos y Letras de oambio 




D¿1 Gobierno da loa Estados Unidos... 
Del Ayuntamiento de la Habana 
8I3.C95-62 
.031.779-93 
P A S I V O 
CAPITAL , $ 1.000.r00-00 







100.0CO-00 $ 1.1CO.OOO-00 
Depósitos 
Ganancias y pérdidas 




J u l i o B , Babel f 
Presidente. 
c 1123 
N. Conmr, Cajero gereate. 
A. Santa María, Secretario. 
J . W. Lancaster, Contador. 
6-5 
C a p i t á n Oliver. 
Saldrá para 
N u e v a Y o r k , C á d i z , 
Barce lona y CS-énova 
ol día 27 de Julio á las doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 'demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan basta el día 27, 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el dia 
25 y la carga á bordo hasta el día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo I I del Reglamento de pesajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos losbul-
.tos do su equipaje, su nomqre y ej puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A L A V A 
Capit& D. Emilio Ortnbe. 
V I A J E S S E M A N A I E S 
Saldrá de este puerto todos los martes, é las seis de 
la tarde, haciendo escala en 
C A R D E N A S , 
S A G I T A 
y C A Z B A & Z E N 
Saldrá de este último puerto los viemoB á las seis 
de la mañana, llegandp á SAQÜA el mismo día, y á 
la HABANA los sábados por la mañana. 
j¡ Se despacha d bordo é informardn 
en C U B A número 20. 
Precios de fletes para Sagua 
y Caibarién. 
Víveres, Ferretería, Losa y Mercancías, 
15 centavos oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos pnartos á la 
Habana, 15 centavos oro español nno. 
c 1138 5 Jl 
o 1065 
CUBA 76 y 78 
1B5-1 .TI 
m m COROSOS ALEMANES 
Vapores costeros. 
Vuelta Abajo Stearns Ship Co. 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él dia 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to 
dos los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c 1092 l Jl 
X . I N B A D B L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D B M B Z I C O . 
'Salas reptes ? Has imaaies 
Da HAMBDBGK) el 8 y 24 de cada me», para la 
HABANA con eioala en AHBEBBB. 
La Bsipreaa admite igualmente carga para Ma-
laaiss, Cárdenas, Clenfaegos, Santiago de Oaba y 
oualqoier otro puerto de la costa Norte y Sai de U 
Isla de Cuba, siempre qas haya la carga infloiants 
para ameritar la escala. 
E l vapor oorreo alemán de 3004 toneladas 
C A L A B R I A 
Capitán L O O F T . 
Salló de Hamburgo, vía Amberer, el 24 de Janio 
y se espera en esta puerto el 20 de Jallo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta impresa pone i la disposloldn ae to* isfio-
res oargadorea aqs raporos par* recibir sarga en 
u o 6 más puertea de la costa Norte y Sur da la 
Isla de Ouba, siempre aue la carga que se ofieso» 
sea auftoiente para ameritar la escale. Dicha carga 
ae admite para HAVRB y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo es 
Havre 6 Hamburgo i conTenienota de ¡a Empresa 
Para mis pormenores dirigirse á a ai consignata-
rio». 
8ADDAS DE N E W - T O B E 
NOTA.—En esta Agencia también se 
faoUItan informes y se venden pasajes para 
los vapores BA.PIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio «e 
manal entre NEW YORK, PASIS, (Che 
burgo), LONDRES (Plyinonth) y HAM 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS J ) E H E R R E R A 
MOHTKRA, 
c a p i t á n V i ñ o l a s 
Saldrá de este puerto el dia 15 do Julio k las T» de 
la tarde para los de 
Nuevitas , 
F u e r t e Padre, 
Gi-ibara, 
M a y a r í , 
Baracoa , 
G u a n t á s a m o 
y C n b a 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día de 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO n? 6. 
C O S M E D E H E R R E R A 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tarde para los de 
SAGUA 
Y O A I B A B I B K 
cen la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E K 
(Las 8 arrobas ó los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. • ' 
De ambos pnertoa para Li Habana..,. 'Xí'c 
(Estos precios son̂  oro espafiói) 
Para más informes dirigirse á sus unnruVnefí'SAJIí 
PEDRO número 6, 
«1008 . , • - ' • • M ' 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
BANCO NACIONAL Di CUBA 
(National Bauk of Cüba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . S 7 , H a b a n a 
Hace toda clase dé operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mnndo. 
Hace pagos por cable y gira, sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos. Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y decaes pue-
blos de la PealnsnJRj isla» Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de/ Ahorres cualquier 
cantidad qae no baje de cinco pesos y abo 
nará por ellos el interés de trea por: ele to 
anual, siempre que el depósito se haga ¡fi t 
un periodo no menor de tres mese». 
Admite depósitos Á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando interoies convencio-
nales. 
Hace pagos y cobro» por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sncarsales de San-
tiago de Coba, Cienfuegos y Matanzas. 
cllOl U l 
A s o c i a c i ó n , V a s c o W a v a r r a 
de Beneficencia. 
Poracnerdo de la Directiva, se celebrará el domln-
<ÍO 13 del corriente, á las doce del día, en los «alones 
del Casino spañol, la Jnata genor«l,ooe.proTÍejOe el 
articnlo 34 del Réglaraento, pura lo cual cito á Jos aso-
ciados. 
En dieha Junta, en la que los sdHfltos socios podrán 
tratar de cuantos asuntosquleran, referentes,.A la S<>-
ciedad, se leerá la Menioria- y BC dará cuenta de la 
gestión de la Directiva en el año social de 1901 6'I9Q3 
y se procederá á la elección parciaí de Directiva. 
Habana 9 de julio de 1902.—fcl Presidojite, Anto-
nio MíArtiz. ' e l US -Í-IO 
La Junta Directiva de la sociedad Anónima "La 
Reguladora", acordó convocar á los ACCIONISTAS 
para la Junta general aue tendrá lugar en los Balones 
del "Centro Asturiano", él próximo domingo, dia 13 
al medio dia, para enterarlos de los actos administra-
tivos y balauco del primer semestre del comente año 
Julio 10 de 1902.—P. O. del señor Presidente, E l 
Secretario, JiYnncisco M. Lavandera. 
• C. 1118 Sd-U ,2»11 
Se suplica á las personas que ro.ngan- Sombmoa en 
la Sombrerería Bernaza "Al Nuevo Conforma-
dor, pasen á recogerlos antes nol 14. Pasado este 
día no se- admiten reclamaciones. 
5288 2a-7yl4 Cd-8 
A V I S O 
Red Telft'ónici de la H i b t i a . 
Se solicitan einonenta operadores y 
treinta inspectores y reparadores de linea», 
Lo* que teniendo algunos eonoclmlentos de 
teléfonos 6 telégrafo» deseen dlébas plazas 
pueden acndir todos los dUs^esle las óebo 
de la mañana en adelante á las odoioas de 
esta compa&la, calle de Zaineta número • 
30, ó calle de O'RelUy número 5 
V U37 ^ 8 
A VISO 
Por la presente se avisa al público que el día ••¿i 
del comente se rematarán los efectos siguientes en 
Ojcios 52, á la una de la tarde: 
125 cajas coñac, 50 cascos coñac, 10 cajas champag-
ne, 5 cajas vino San Emilion, 5 id. id. Chateau Fil-
bean, 5 id. id. id. Larose, 15 id. id. Santernes, 10 Idem, 
id. Málaga, 10 id. id. Madera, 25 id. id. Chatean Mar-
gueaux, 10 id. id. Iqueu, 5 id. id. id. Latour. 
B 5310 , 4-8 
SENADO 
Acordado por esta Cámara proveer por oposición 
cuatro plazas deéaquígrafos de 1? con el haber anual 
de $1.200. y tres de taquígrafos de 2* con el haber 
anual de $900; por este medio se convoca á ios , 
rantes para que antes de las doce del dia 11 del co-
rriente presenten sus solicitudes en la Secretan:; l 
•Senado. 
Los ejercicios de oposición se ajustarán á las reglas 
signientes: 
Primero: Serán admitidos cuantos aspirantes lo 
8»liciten, tengan ó no título. 
Segundo: Los ejercicios serán los que determine 
el Tribunal de oposición. 
Tercero: Formarán el Tribunal tres Senadores, el 
Catedrático do Taquigrafía del Instituto de Segunda 
Enseñanza y uná persona de rsconocida competencia. 
Cnarto: El Tribunal, con vista de los ejercicio» 
qno ante él ae hagan por los aspirantes, calificará á 
éstos sin hacer propuestas. 
Lo qne se publica para general conocimiento. 
José Antonio Frías , 
Secretario. 
c 1125 la-5 5U-fci 
R E M O L C A D O 
Se vende nno de acero, CODS-
trnido en 1896, de 50 tonela-
das de capacidad y de veloci-
dad 14 millas por hora, qne fué 
Lancha Cañonera del gobierno 
español, y acabado de reformar. 
Sé dá mny barato por no ne-
cesitarlo sn dneño. 
Informarán Hiela 48. 
C.ílSl 15-4J 
Avls ADX F r a u d á i s 
Kn có'ébratiom de la Féte Nationaie da 
14 Jaillet 1902, toas les Frar^iis sont In-
vités á assister an banqaet annael qai aura 
lien an Vedado* 
Les soascriptions tont recaes chez M.M. 
J . B, Briol, Teniente Eey! 30; J . B. L a -
rrien, Belasooain, 19; Jean Barrieu, Indus-
tria, 131; Jean Récait, O'Reilly, 22. 
L(i Commisiion,-
C. 1131 7-« 
COMISION 0ESI6IENEESBECIAL 
DE L U 8 U BE COBA 
SBOBSTABfA 
C O N V O C A T O R I A 
En cumplimiento de lo p eceptaad^ en 
los aiticnlos 29, 31 y 33 del Reglamento Es-
pecial para el régimen de la prostitución 
en la Habana, puesto en vigor por la Or-
den Civil número 55, de 27 de Febrero do 
1902, la Comisión de Higiene que rige y 
administra el servicio, saca á concurso las 
plazas de carácter técnico del mismo, du-
rante nn periodo de quince dias á partir de 
la fecha de la presente convócateria. 
Estas plazas son las siguientes: 1 Jefa 
del servicio.—2. Médico ( internos de \& 
Quinta de Higiene.—3. Médicos laspect' 
res del Dispensario.—L Médico de visi * 
de la Quinta de Higiene.—1. Director del 
Dispensario.—1. Director de la Quinta . f 
Higiene.—1. Farmacéutico de la Quinr. 
de Higiene. 
Los aspirantes á dichas plazas presenta -
rán sns instancias decumentadas, durante 
el tiempo de la convocatoria, y en las ho -
ras y dias hábiles, en la Secretaria úe 1 
Comisión, calle de Empedrado 30, altos. 
Los qne en la] actualidad tíesemp&ñan 
Elasas de las anteriormente enumeradas y a \ an ingresado en ellas por concurso, pre-
sentaran BUS comprobantes justificativos, 
bebidamente legalizados en la oficina que 
se menciona, dorante el plazo señalado, á 
fin de que la Comisión con vista de esos 
antecedentes, pueda apreciar el derecho 
que (lee asista á la posesión definitiva de 
sns plazas. 
Y en cumplimiento de lo acordado por 
la Comisión se publica la presente.—Ha-
bana, Junio 24 de 1992.—Dací^r RjimSn 
M* Alfonso, Secretftrio. 
01049 ^-20 Ja 
• i 
BIABIO B E U MARINA 
YIEBNES 11 DE JULIO DE 1902. 
E L PORVENIR DE CUBA 
L a notable revista española Núes-' 
tro Tiempo, que viene dedicando 
feicgnlar atención [á los asuntos 
cubanos y consigna en casi todos 
sus números los jaicios dignos de 
a lgún interés que acerca de la si-
tuación de esta isla se publican en 
los Estados-Unidos, reproduce casi 
totalmente un magistral artículo 
que apareció no hace mucho en la 
Ñorth American Bevieiv con la ñrma 
de Mr. Bryce, miembro del Parla-
mento británico. Después de expo 
ner la situación económica de núes 
tro país y los recursos de todo gé 
ñero con que cuenta, y de estudiar 
Jas condiciones social y de raza en 
la medida que afectan al aspecto 
político del problema cubano, dice 
Mr. Bryce: 
Y entre las caestiones qae ha de re-
Bo'tver, la más importante es la de BD 
le laoión con los Estados Unidos, qae 
es su más poderoso y próximo vecino. 
Todos los cubanos están unánimes en 
desear amistad y en establecer ooo 
aqael país estrechas relaciones oomer-
oialee. L a admisión libre de derechos 
de sos prodaotos en los mercados de 
loa Estados Unidos, sería para ellop 
la gracia mejor acogida. Pero si esa 
Iraoqoioia no puede obtenerse s inj á 
costa de la anexión de la isla á lo» 
Estados Unidos, ya disentirán si la 
prosperidad comercial merece comprar 
á costa del sacrificio de la indepen 
dencia nacional, y en e*to no todos lo» 
cubanos estarán coiif^ii.- s. 
Esta cuestión se pr ^enta de manera 
muy distinta ante las clases ricas y lat> 
pobres de la isla. Los comerciantes, 
los propietarios, y especialmente los 
productores de azúoar, ganarían mu-
cho con la libre-entrada de sos pro-
ductos en América. Si esta libertad se 
asegurara sobre bases permanentes, 
el valor de las plantaciones se eleva-
rla, prosperaría el comercio y la com-
petencia creciente de los demás países 
productores de azúoar serla menos 
formidable, porque los productos de 
esos países quizás encontrarían nna 
barrera casi insuperable en la misma 
tarifa que daba entrada al azúoar c u -
bano. Hay que reconocer que, ann a 
parte el azüoar, la anexión á los Es-
tados Unidos beneficiaría á Cuba ec 
muchos conceptos. T<il aoooteoimiento 
elevaría efectivamente el valor de to-
das las fincas de la isla, porque sigoi 
hoaría estabilidad política, y tal esta-' 
bilidad significaría también afluencia 
de capitales ingleses y americanos. 
L a masa de la población, desde el co 
meroiante en pequeño y los artesano» 
hasta los negros esparcidos por los bos-
ques de los distritos del Este, que son 
i * paite más pobre y más ignorante 
de la población, no se interesan en po-
lítica. L a mayor parte de ellos no to-
mó parte en la insnrreocíóo. Entre es-
ta gente apenas si tiene objeto el ha-
blar de la opinión pública, en el senti-
do que puede hablarse con el pueblo 
rf* ios Estados Unidos ó de loglate 
rra . 
J. ero sos sentimientos despiertan 
ante la evocación de la independencia 
nacional. L a independencia ha sido 
el grito de guerra de los jefes de las 
dos insurrecciones, y estos jefes SOD 
las personas que más ioñoenoia bac 
oanservado en las masas. Se alega 
que lamentarían so perdida importan-
cia si el país llegara á ser ó un Estado 
ó un territorio de la Unión America-
na. Pero no se necesita semejante ra-
zón para explicar por qué nn pueblo 
que fué español y al que se ha librado 
de la dominación de nn gobierno muy 
distante de él después de dos largan 
lochas, había de querer verse absorbí-
do por otro imperio ajeno á él en so 
idioma y ea so rasa; tan vasto, que 
Oaba sólo formaría dentro de él ou 
pedazo insignificante. También se di-
ce que el pueblo de color es opuesto á 
la unión con .los Estados Unidos, por 
las relaciones é historietas de lincha-
mientos de negros en el Sud que hasta 
elios han llegado. Por otra parte, se 
ategara que Jos inmigrantes de Espa 
fia qae han llegado á (Joba en los últi-
mes años no tienen mala voluntad pa-
ra los Estados Unidos y tampoco tie-
neo ardientes deseos por la indepen-
dencia de Ooba. 
Hablando sinseramente, la impre-
sión que queda en la imaginación del 
visitante de hace tres ó cuatro meses 
(pues de lo que luego haya ocurrido 
210 puede hablar el que esto escribe) 
ee que aun cuando iaioaa ha nido Unba 
nación en el sentido pclítioo, hay en 
eu pueblo un sentimiento de naciona 
lidad, basado en la comaoidal de re 
l igíóo, idioma, hábitos ó ideas, lo bas-
tante fuerte para hacerle desear el 
pormaneoer separado, gozando de 
coanta independencia pneda obtener. 
Esce es el sentimiento dominante, aun-
que no hay duda de que una minoría 
muy respepetable por su riqueza y po-
eioióo social, aceptaría por sus intere-
ses económicos la nuión con el pode-
roso vecino, cuya voluntad podrá 
mantener ó reducir ó hacer desapare-
cer una tarifa que afecta á su prospe-
ridad material. 
Pero la cuestión que merece fijar 
principalmente la atención del viajero 
eu (Juba r o e s la que se refiere á lot 
deseos probables de los cubanos, sino 
laque tco^á los intereses del pueble 
americano, que ahora ha entablado re-
laciones con Cuba, relaciones que en 
naa forma ú otra, están destinadas 
evidentemente a ser mny duraderas 
E l viajero puede reconocer, como segu 
rameóte reconecen los cubanos, que 
los E nados Unidos, habiendo declara-
do eu la enmienda Platt su determina-
ción de asegurar lo que aparecía de 
nteesidad para el beneficio de Aroéri 
OD, no están dispuestos á seguir ínter 
viniendo, sino más bien á dejar qae 
(Juba pruebe á mirar por sí á en mane 
ra. Pero es imposible no ver que pue-
den ocurrir sucesos que susciten de 
.nuevo la cuestión de alguna otra ioge 
reacia de los Estados Unidos ó de a l -
gana relaeióü más éfitreeha de la qae 
mplioa la enmienda Platt. Este docu-
mento tiene gran alcance y contiene 
varias disposiciones qae estrictamente 
no podrán cumplirse por alguno de los 
futnros gobiernos de (Juba. Pueden 
éstos incurrir en deudas que la isla no 
tenga medios de pagar; puede descui-
darse la higiene, de manera que el go-
bierno de América tenga que adoptar 
disposiciones para proteger sus puer-
tos meridionales contra el contagio. 
Puede no desarrollarse la gestión gu-
bernativa en Cuba con la regularidad 
conveniente. E s posible que ocurran 
huelgas ó desórdenes que, aun cuando 
no lleguen á lo que podría considerarse 
una guerra civil, no tuviera el Poder 
Bjeoutivo medios para dominar. O los 
asontos judiciales, que no han inspira-
do hasta ahora confianza absoluta, pu 
dieran marchar de mala manera, y ya 
á raya, segán después se telegrafió 
de Madrid, haciendo fuego. 
Posteriormente se adquirió toda 
certidambre en el asunto con la re-
seña de lo ocurrido al patrón de la 
goleta Juan Toraya, á la que, en 
su salida de Dimas, donde había 
cargado carbón, y á la vista del 
faro la Gobernadora, le dió caza 
otra goleta, de la cnal se arriaron 
varios botes tripulados por 25 ó 30 
hombres de color y constitución 
hercúlea, de quienes podo salvarse 
dos veces, la primera arribando á 
Bahía Honda y la seganda á Ca-
banas, gracias á habqr soltado to-
das las velas. 
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Los jinetes se apearon y cada nno 
de ellos procedió á envolver los cas 
ees de su caballo con trozos de piel de 
cordero, dejando la lana para la parte 
txterior. 
De este modo los caballos pasaban 
como fantasmas, sin producir n ingún 
ruido sobre la tierra. 
No estaban más que á an coarto de 
legua de la terrible fortalesa de Kon 
bac, el señor de la montaña. 
Les cosacos uolvieron á montar á 
caballo. 
Con el kandgaír en el cinto, el shas-
ka al lado y el fusil armado y con la 
culata apejada en la silla, los jinetee 
carchaban dispuestos para sostener 
«combate . 
E n lo alto de la roca, sobre lasmn-
%¿lka el centinela toherqoese paseaba 
gravemente, dirigiendo á la llanura so 
jnirada penetrante como tíi del buitre; 
J)l conde £ a b l o , det^aés áe reoo-
por debilidad, ya por corrupoióo, la 
propiedad se encontrara desamparada, 
De una ó de otra manera, pueden vio 
larse los derechos de ciudadanos ame-
ricanos, ó pudieran algunos gobiernos 
extranjeros, á petición de sus súb i i to s , 
dirigir quejae», no solamente al Gobier-
no cubano, sino también al de los Es* 
tados Unidos oomo potencia protecto-
ra. No es que se quiera indicar que 
haya riesgo inmediato de que ocurra 
oipguna de estas cosas, pero han ocu-
rrido con frecuencia en la mayor narte 
le las repúblicas de la América E i p a -
ílolp; y la enpiienda Platt considera la 
oosibiíidad de que puedan ocurrir en 
Cuba,.pues que provee expresamente 
al remedio de ellas. 
Analiza despnéá Mr. Bryca el pro 
y el contra de la anexión b»jo el exola-
•íivo punto de vista americano, pues 
como ya se ha visto, según él, no son 
ios deseos probables de los cubanos los 
que merecen fijar la atención para for 
mular cálculos respecto del porvenir 
le la Isla, sino los intereses de los E» 
tados Unidos. Kl artioulistá de la North 
American Uevuew advierte las ventajas 
estratégicas y oomeroiales que ofrece 
la anexión (ventajas las primeras al 
oanzadas ya coa la adición de la en-
mienda Platt y la Constitución cuba 
na) y enumera así mismo las dea ven 
cajas, que son, entre otras, la diferen-
cia de cultura, idioma, religión, eos 
cumbres é ideas al ponto de que "se 
aeceeitarían mochos año* aun bajo las 
condiciones más favorables, para asi 
-nilar la Is la á los Estados Unidos/' 
Por otra parte en Cuba hay grandes 
nasas de raza negra, y "ai los E atados 
Unidos llevan en los E itados del Sur 
jon otras maaas análogas carga tan pe 
teda que no falta allí quien haya pro 
puesto el plau de devolverlas al Africa 
¿sería ventajoso para la República au 
mentar la carga"! 
E l sistema m á 3 apropiado para C i -
'ja, sería uu fuerte gobierno central de 
ipo monárquico, acompañado de am-
jl ia provisión de instituciones locales 
intóaomas: " E l desarrollo económico, 
nranqnilo, bajo un gobierno fuerte, de 
in tipo igual al mencionado, crearía 
isa olese media inteligente, compuesta 
le personas que disfrutan de algunas 
aropiedades, personas que son neoesa 
rías para el funcionamiento de un sis-
tema democrático. Pero esto es simple 
especulación, pues esa clase de gobier-
no no se crea fácilmente ni se ha cons 
r.itaido de hecho en parte alguna del 
ü^nevo Mundo, á pesar de que algunas 
le sus repúblicas son de tipo monár-
inioo. Las naciones marchan impúlsa-
las por la corriente de los suoeaoa, oo-
mo lo demuestran las sorpresas que 
nos reservaban ios años que han trans-
currido desde 1897. No intentamos dis 
mtir estas cuestiones y sí únicamente 
indicar en boequejo cuáles son los he-
chos salientes del caso considerado y 
ouáles las dificultades que pueden pre-
sentarse, sea cualquiera la dirección 
que las corrientes tomen." 
E n resumen, ¿cuál ea en opinión de 
VIr. Bryce el porvenir reservado á la 
isla de Cuba! Sobre este panto la con-
testación es categórica, oomo puede 
verse por las siguientes líneas que 
jompendian todo el artículo: 
"Cuba recibeahora nna Cjnst í tnción 
republicana del tipo oorriente ea los 
países amerioanop; acerca de la maoe-
ra como esa Conatitoctón fanoionará, 
JOCOS podrán predecir; ni nadie se 
aventurará á anunciar qué oironnstan-
<nas, fuera del alcance de los Estados 
Unidos, y aun de los mismos cubanos, 
serán las que llevan la Isla hacia los 
Bstados del Norte oomo un territorio 
4 semejanza de Hawai." 
L A P R E N S A 
L a piratería, qne renueva & prin-
cipios del siglo X X las excursiones 
que hiciera por el mir Oirlbe. an-
tes y á principios del siglo X I X , 
dando á entender que no le impor 
tan nada ni loa progresos de los 
medios de guerra y de trasporte, 
ni el semi-protectorado qae ejerce 
le hecho sobre esta regió o del At-
!áQtico la poderosa nación ameri-
cana, es uno dé los fenómenos más 
curiosos que pueden registrarse por 
las circunstancias en que hace sa 
reaparición. 
No han pasado dos meses desde 
que hemos tenido la primera noti-
cia de la existencia de esa plaga, por 
la prensa oriental, uno de cayos 
periódicos, creemos qae de Bara 
coa, DOS hablaba de barcas sospe 
chosas qae se acercaban á nuestras 
costas como persiguiendo á las em-
barcaciones que entraban en puer-
to, ó EC alejaban de ellas tras los 
buques que salían, mostrando en 
su aparejo y en la actitud recelosa 
de sus tripulantes nada tranquili-
zadoras intenciones. 
E l incidente ocurrido en el últi-
mo viaje del vapor correo español 
Alfonso X I I I , no deja logar á da-
das acerca de la existencia de la 
piratería en grande escala, pues sa-
bemos qne durante las horas que 
duró la varadura de dicho buque 
en las costas de la Florida, los bo-
tes raqueros sé multiplicaban en 
torno de él preparándose al botín y 
aún injeiando .acometidas, que el 
capitán Beschamps hubo de poner 
Es , pues, un hecho evidente la 
regresión á la piratería en los ma-
res antillanoa que España había 
limpiado de esa lepra, autorizando 
el corso para ese ño, empleado con 
gran éxito por bravos marinos cu-
banos y españoles, entre ellos el 
célebre Pancho Marti, que á esa 
patriótica empresa debió el origen 
de su fortuna. 
¿Da dónde salen esas expedicio-
nes? 
¿Quién las autoriza ó protege?.. 
¿Deben considesarse hostiles al co-
mercio de Oaba, como hacen supo-
ner los datos hasta ahora recogi-
dos? ¿8a han llevad» á cabo in-
vestigaciones oficiales acarea de su 
origen y objeto? Nada sabemos; 
quizá el gobierno, al cual no hemos 
de pedir milagros, no ha tenido 
aún oportunidai de dedicarse á 
este asunto, entretenida su aten-
ción en otros no menos graves. 
Da todos modos no debe descui-
dar el que nos ocupa, que es grave 
también y/además^scándaloso, no 
tanto para Oaba como para los 
Estados Unidos cuya hegemonía in-
discutible ea estos mares desde la 
rota de Santiago de Oaba resulta 
no sólo desconocida sino menospre-
ciada. 
L a piratería, que hubo de ser 
funesta para el comercio hispano-
americano y una de las más gra-
ves causas del atraso de las colo-
nias durante los tres últimos siglos, 
quizá la mayor, puede serlo también 
para el desarrollo de la vida de C u -
ba, esterilizando sus esfuerzos en 
los primeros pasos, que son siempre 
los decisivos, de su regeneración, 
si á tiempo no se acude á com-
batirla. 
Para extirpar de raíz ese mal, 
que nuestros mayores calificaban 
de "pestilencia" con vocablo exac 
tísimo, no hemos de ser nosotros 
quienes propongamos medios. Pero 
daremos á conocer los que la opi 
oiÓn y la prensa cabana propon 
gan, y comenzamos esta labor re-
produciendo los siguientes párrafos 
de un artículo que ayer publicaba 
L a Nao'ón con el t í tulo de "Pira-
teríab": 
mendar á su gente que guardase el 
más profondo silencio, se inclinó hacia 
un lado de su caballo y acercando los 
labios al o ído del príncipe Kimski , le 
diío: 
—He dado orden á mis cosacos de 
que no disparen los fósi les más qne en 
último extremo. 
— L a jioohe ee obscura y pasaremos 
sin que lo noten, contestó el prnícipe, 
Pero cuando el joven oficial decía 
esto,, un grito penetrante atravesó el 
espacio. 
E r a el centinela que gritaba: 
—¡Slonchil qne significa: ¡Escuohal 
E s el ¿quién vive? del Cánoaso. 
E l conde Pablo ee. poso en pie sobre 
los estribos, diciendo: 
—¡Al galope! 
De pronto, la fortaleza, hasta en-
tonces sumida en las tinieblas, se iin-
micó y se dispararon veinte fusiles, 
repitiendo los ecos hasta el infinito las 
detonaciones. 
—¡Al galope! ¡AI galope!—repetía el 
conde Pablo. 
L a s balas silbaban, las detonaciones 
se sucedían y la montaña iba quedan-
do envuelta en humo. 
Diez cosacos- rodaron por el suelo, 
arrastrados y aplastados por sus res-
pectivos- caballos mdribundos. 
- - ¡Ál "gaíbpe^-segnía gritando el 
conde. -
No se trataba de combatb; lo 
con venía a t o í d trance era pasar. 
Apenas ha nacido la República y ya 
tiene matriculados más de trescientos 
barcos mercantes entre vapores y de 
vela que llevan nuestra bandera y en 
caso de necesidad no faltará alguno 
le ellos que pueda ajustarle las cuen-
tas á esos raqueros. 
Turne el gobiérnela inicíatina nece-
saria, qne falta hace, y bien desaten 
dldos han estado hasta ahora I03 
asontos de Marina. 
Eaoursos no nos faltan. Da algo nos 
podría servir nuestro Arsenal, apesar 
del descuido criminal que con él han 
tenido los interventores. 
Cuando vemos como han tratado 
ástos los soberbios establecimientos 
militares que aquí dejó el gobierno 
español, nos asalta á la imaginación 
ta sospecha de que se tuvo el propó 
sito de dejarnos completamente desar 
mados. 
E l saqueo de la Maestranza y del 
Arsenal; la destrucción completa de 
ta Pirotécnica, son verdaderos crime 
oes cometidos aquí á mansalva con 
tra nn pueblo pobre y sujeto por el 
sable de nna nación poderosa* 
Demostremos, pues, qns nos basta 
mos á nosotros mismos, tanto para 
cubrir nuestras necesidades oomo pa-
ra la propia defensa. 
No es una baladronada: conocemos 
nuestra pobreza; paro aun poiemos 
sacar fuerza de üaqaez?. 
L a diligencia ea la madre de la bue-
na ventura. 
E l Evening Fots, de Nueva Y o r k 
nos da á conocer el programa que 
el Presidente de los E í t a d j s U n i 
dos se propone desarrollar—ai l a s 
C á m a r a s se lo permiten—en el 
tiempo que le queda de ejercic io 
de sus funciones presidenciales. 
E s bastante curioso. He lo aquí 
1 Ley contra el anarquismo, 
2 Supervisión gnbernamensal de 
las Corporaciones en general. 
3 Creación de un departamento de 
Comercio é Industrias. 
4 Esc lus ión de jornaleros chinos 
baratos, 
5 Protección del trabajo libre, 
h Qjho horas de trabajo. 
7 Reglas en las fabricas del dis 
trito de Colombia. 
8 Desaparición de los garitos 
barrios bajos de Washington. 
9 Restricción en las leyes de inmi 
gracióo, poniendo á prueba educación 
y economía. 
10 Establecimiento de relacione 
oomercíales recíprocas con países ex 
tranjeros. 
11 Subvención á la marina mer 
cante. 
12 Circulación de nna moneda más 
responsable á las demandas del oo 
mercio. 
13 Enmienda en las leyes del ( 
mercio interior. 
14 Protección de las reservas de 
los bosques. 
15 Traslado de todos los negocia-
dos oientlfioos al Departamento de 
Agricultura. 
16 Establecimiento de nn sistema 
racional de riego. 
17 Mejora en la administración de 
la propiedad pública en Hawaii y Puer-
to Rico. 
18 Rebaja de los aranceles cubanos 
de importación en los Estados Unidos. 
19 Sistema do gobierno civil en las 
Filipinas. 
20 Tendido de cable entre Haweii 
y Filipinas. 
21 Construcoión del Canal del Ist-
mo. 
22 Aumento de la armada, barcos 
y persona). 
23 Creación de un E atado Mayor 
del Ejército. 
24 Reorganización de la milicia. 
25 Servicio civil.—Sistema del Mé-
rito ( Merit SgstemJ en el Distrito de 
Colombia. 
26 Reformas del servicio consular. 
27 Rompimiento de las relaciones 
de tribus, obligación de independen-
cia, y protección del matrimonio entre 
los indios. 
28 Protección de las razas aboríge-
nes contra el tráfioo de licores. 
29 Estímalo á las exposiciones de 
Charleston y S. Louis. 
30 Auxilio á las necesidades argen-
tes de la Institución Smithsonla, Mu-
seo Nacional y Zoológico. 
31 Negociado de Canso perma-
nente. 
32 Extensión de la libre distribu-
ción rnral del correo. 
33 Reforma eu los obreros de la 
seganda clase da materia de correos. 
34 Reembolso completo ó mérito 
por el pago de las reclamaciones Weil 
Abra. 
35 Fablicldad en los asuntos de los 
trusts. 
Los números 10 y 18 del anterior 
programa demuestran que Mr. Eoo-
sevelt persiste en el arreglo del 
problema económico cubano, pues 
habla del tratado y de la rebaja de 
los derechos de importación á núes 
tros productos. 
De lo que no trata es del pago 
de las reclamaciones de los propio 
tarios por causa de la guerra, pago 
que asumieron para sí ea el Trata^ 
do de París los Estados Unidos. 
Pero como este es asunto aprobado 
por las Cámaras y que está ya en 
poder de nna comisión liquidadora, 
la cual tenemos entendido que va 
á pagar en breve, realmente no 
debía figurar en la lista. 
Si Me. Roosevelt resuelve todos 
esos asuntos, cansadito ha de que 
dar al fin do la jornada. 
Con gusto hemos sabido que por 
la Secretaría de Gobernación se 
han pedido datos acerca de lo que 
ocurre ea Oienfaegos eutre el 
A.yaatamieato y los comerciantes, 
de los cuales, muchos, espeoialmen 
te los del tabaco, piensan darse de 
baja en la matrícula y cerrar sus 
establecimientos á fio de mes, por 
no serles posible satisfacer las une 
vas cuotas señaladas en el presu-
puesto. 
Esto quiere decir que el Sf. TA-
mayo encuentra la cosa un poco 
dura y quiere evitarla. 
Ojalá que as í suceda. 
Pero nna masa humana desoendís 
de los picos de la roca y pocos instan-
tes después, el destacamento se encon-
tró cercado. 
Huir era ya imposible. Precisaba 
luchar. 
Los cosacos á su vez hicieron fuego. 
E l estrecho desfiladero parecía un 
horno encendido. 
L a montaña durante an cuarto de 
hora, trepidó por efecto de las deto-
naciones. 
Luego cesó el ruido de la fusilería. 
Tcherques y cosacos habían llegado á 
las manos. 
Los primeros habían bajado como 
una avalancha del abul. 
Los últ imos habían formada el cua-
dro, y pie á tierra cada ano de ellos 
había hecho de sa caballo ana mu-
ralla. 
Cada minnto caía nn cosaco para no 
levantarse más, y cada minuto tam-
bién ingresaban las filas de los tcher-
ques. 
A l poco rato no fué ya aquello un 
combate, sino un matadero. Uno á 
uno iban cayendo los cosacos. 
Encima de nn montón de cadáveres , 
tres hombres exist ían aún. 
E r a n el conde Pablo, el príncipe 
Kimski y Meriadeo, el francés desme-
moriado. 
—iBendícsl—gritaron los tcherques. 
w—jYiva Rusia!—gritaron loa oflda-
lee, . . 
« t e . 
Ir.-,, . ' i r * 
que 
Pero ya que se molestó ea eso 
hemos de pedirle otra buena obra. 
Que procure inquirir lo que pasa 
eu Odlab^zar, doude, segúa E l 
Correo Espiñol, da Sagaa, hay ua 
alcalde que se complace en mortiñ 
car á los vecinos de su Término. 
Allí se ha elevado también el 
presupuesto municipal, obligando 
á las bodegas á satisfacer "cuarenta 
pesos oro americano," por cada 
patente de alcoholes. Ouota tan 
enorme no puede pagarla nadie y 
naturalmente, la mayor parte de 
los bodegueros pretendieron dar se 
de baja en la matrícula del subsi-
dio y, al efecto , retiraron de sus 
establecimientos las pocas bebidas 
que tenían para la venta y las 
guardaron en el interior de sus ca 
sas para disponer de ellas en su 
oportunidad. 
Esto, que se hace siempre ea cir-
cunstancias análogas, porque no se 
pueden inutilizar las existencias, 
hicióronlo los señores García y 
Eermano, después de haber presen-
tado la instancia oportuna pidiendo 
ta baja; pero súpole el alcalde y, 
personalmente, sin encomendarse á 
Dios ni al diablo, penetró en el 
establecimiento; de allí pasó á la 
trastienda, tomó nota de las bebi-
das que el día anterior habían 
puesto ea ella para retirarlas de la 
venta, y conminó á dichos señores 
para que recogieran la instancia so 
pena de no sabemos cuántas mul-
tas, l legáronse á ol iólos industria-
les; se levantó acta, que firmaron 
éstos, el alcalde y los curiosos que 
habían invadido la casa, y realiza-
do este allanamiento de morada, 
D. Leopoldo (que así se llama la 
celosa autoridad), pasó á la casa de 
los Sres. A'varó y Garoí*, donde 
repitió la gracia. 
Los señores Alvaró se habían 
dado de baja el año pasado en la 
matrícula del subsidio; pero, ¿esto 
qué importa? Había que hacerlos 
inscribirse. E l alcalde penetra en 
su domicilio, encuentra medio ga-
rrafón de alcohol que uno de los 
socios de la casa emplea en baños 
locales, por prescripsión facultati-
va; busca mág. y encuentra dos ó 
tres botellas de vinagre del qae 
tienen para usar en la cocina, y 
otra acta al canto, obligando á uno 
de los socios á firmarla con él. 
E l Sr. Tamayo dirá: ¿Pero en 
Calabazar no hay un Inspector del 
subsidio! Sí señor; pero los Inspec-
E l francés no decía nada, pero cada 
vez qne su shaska daba nna vuelta por 
*! aire caía sobre un tcherqoe, derri-
bándole para slemprp. 
Aquellos tres hombres solos, pare-
cían tener en juego en aquellos mo-
mentos á todo un ejército de monta-
fieses. 
De repente, en medio de la humare-
da, brilló una luz. 
Una voz imperiosa, aún cuando su 
timbre era femenino, deminó las im-
preoaoicnas de rabia y los gritos de do-
lor de los moribundos. 
E l conde Pablo y el príncipe Kimski 
dejaron de luchar. 
L a claridad se había visto, era pro-
ducida por muchas antorchas que de-
cendían oomo estrellas por la falda de 
la montafia. 
CJna mujer que vest ía rico traje de 
las princesas georgianas, bajaba entre 
media docena de toherques, que pare-
cían obedecerla y gritaban: 
—¡Deteneos! 
V I I 
E l conde Pablo dió un grito. 
Había reconocido á aquella mujer. 
E r a la princesa Catalina Miokaloff, 
la prisionera de Kouban el señor de la 
montan t. 
La princesa pasó por encima del 
montón de cadáveres que ios cficiales 
hablan convertido en su última mura-
lla y lüSrt&ido con sus pequeños pies la 
totes no se oreen autorizados para 
penetrar en el interior de las casas 
y los alcaldes, por lo visto, sí. Ellos 
están por encima de la Oonstlta-
ción. E l refrán dice: "hacienda, 
tu dueño te vea," y D. Leopoldo es 
el dueño del Término; y cuando la 
hacienda, por mala administración, 
viene á menos, hay que adoptar me 
didas extraordinarias. 
Pida, pida el Sr. Tamayo la lista 
de industriales que existen hoy ea 
Calabazar, comparada con los que 
había en el año anterior, y en la 
diferencia encontrará la razón, de 
tales atropellos. 
L a BepúMica Cubana comenta la 
proposición del Havana Post de 
arrendar la isla de Cuba por diez 
años á los Estados Unidos, en lo 
cual ve un propósito de anexión, 
con estas palabras: 
. . . . N o otamos dispuestos á hacer el 
negó de los pocos que aquí se han de 
clarado anexionistas, tomando en serio 
sus elncubracionea. L'ámeae oomo se 
quiera nuestra determinación, descan-
sa en el profundo convenoimieato que 
tenemos de qae toda tentativa anexio-
nista se traducirá en la peor de las ca-
lamidades que puedan sobrevenir á 
nuestra patria, pues no abrigamos la 
menor duda de que á esa tentativa 
respondería el pueblo cubano, en su 
mayoría, volviendo á destrair sa r i -
queza, á incendiar sus fincas á ensan-
grentar su suelo, llenando la Is la de 
cadáveres de los buenos y de los malos! 
Aquí hay unos ouantos anexionistas. 
Quizás sean varios centenares; qu izás 
lleguen á varios millares. Son en su 
mayoría ricos arruinados, ó forman 
parte de lá clientela de esos ex-rioos. 
¿Pero qué puede pesar eso, frente á la 
abrumadora masa de los que resuelta-
mente tomarían el camino del monte, 
con el fuaü al hombro y el machete en 
la mano, para defender la bandera de 
Baire y repetir las proezas de la inva-
sión, escoltados por las llamas y de-
jando tras sí huellas sangrientas de sa 
pitriót ioá desesperación! 
E s el comentario que esperába-
mos del colega. 
Sólo qne le resaltó nn poco épi-
co. 
Nos parece que L a Nación va á 
tratar el asunto en estilo más lla-
no. 
Que es el que se merece. 
Si de las dos razones en que ex-
plicaba L a Discusión lo ocurrido 
con el empréstito, hemos encontra-
do buena la nna y sólo hemos pues-
to en duda la de la falta de poten-
cia económica de la Banca cubana, 
afirmando que más que á esto ha-
bía que atribuirlo á la desconfianza 
y á lo exiguo de la garantía, lo 
cual, después de todo, no era más 
que convenir con lo que en el ar-
tículo del colega explícitamente se 
reconocía, ¿porqué el cofrade se 
revuelve contra nosotros en su edi 
torial "Más sobre el Ecnpróstito" 
de modo tan injusto y destem-
plado? 
Vuélvanos á leer, por Cristo v i -
vo; que si, como dice, no hay peor 
sordo que el que no quiere oír, tam-
poco hay peor ciego que el que no 
quiere ver. 
Y L a Discusión no ha visto bien 
ni la letra ni el alcance de nues-
tros comentarios, que no andan 
muy léjos de los sujos. 
Para torcer sistemáticamente las 
intenciones más claras del escritor 
y dar tormento á sus expresiones 
menos ambiguas, es mejor no me 
neallo. Y no lo menearemos m á s , 
si le parece. 
L A S C A M A R A S 
Después de varios discursos y rec-
tificaciones de los señorea Zayas, San-
guily. Carrillo, Dolz y Recio; después 
de haber estado suspendida la sesión, 
durante diez minutos para qne republi-
canos y nacionales proenrasen ponerse 
de acuerdo, sin que lo lograsen; des-
pués de haber sido prorrogada la se-
sión, etc. etc., fué desechada, en vo-
tación nominal, la enmienda del señor 
Üabsllo y aprobado, en la misma forma, 
el artículo 1° del proyecto de ley de 
organización de las Secretarías. 
Dicho artículo dice así: "Para el 
ejercicio de sus atribuciones tendrá el 
Presidente de la República las siguien-
tes Secretarías de Despacho: Estado. 
—Justicia. — Gobernación.— Hacien-
da.—Instrucción Pública.—Pomento.»' 
Yotaroa en pró del artículo, los se-
ñores Fortúo, Betancourt (D. Pedro) 
Estrada Mora, Carrillo, Monteagudo, 
González Beltrán, Sanguí ly , Dolz, 
Párraga, Morúa Delgado y Frías .— 
Total: 11. 
Lo hicieron en contra, los señores 
Zayas, Betancourt (D. Augusto,) Bra 
vo, Tamayo, Ronda, Rey, Cisneros, 
Cabello, Recio, y Silva.—Total: 10. 
Se aprobó el dictamen de la comi 
sión, en el proyecto de ley autorizando 
al Ejecutivo para efectuar los pagos 
de Jolio y Agosto. 
Hoy continuará la disensión del ar 
tionlado del proyecto de ley de las Se 
oretarías. 
U N T O S V A R I O S . 
P&OTBSTÍ. 
ftoi ha visitado una numerosa mmi-
sión de obreros, sin trabajo, que fue-
ron jefes, oficiales y soldados del ejér-
cito cubano, rogándonos comuniQue-
mos su protesta, por el acuerdo adop-
tado el miércoles por la Cámara de 
Representantes, de dar un mes de li-
cencia con sueldo, ascendente estos á 
oerca de 4 000 pesos, á los empleados 
americanos, en tanto que ellos se es-
tán muriendo de hambre. 
EENÜNOIA ACEPTADA 
H a sido acopetada la renuncia qae 
del cargo de Jefe del Negociado de 
Agricultura de la Secretaría del ramo, 
presentó el Ingeniero A g r o n ó m o se-
ñor Bdgard Carbonne. 
EL DOOTOE TEJERA 
Para ocupar el oargo de Ministro 
de la Comisión de Higiene Especial , 
vacante por renuncia del Dr . Carlos 
Finlay, ha sido nombrado el D r . A r -
turo G . de Tejada, quien desempeña-
rá el oargo por el tiempo que determi-
na el artículo 3? de la Orden núm. 55 
de 1902 del extinguido Gobierno Mi-
litar de Cuba. 
SUSPENSO DE ÉMP LEO Y SÜBLDO 
E l señor don José Borrell , inspector 
de muelle en Matanzas, ha sido decla-
rado suspenso de empleo y eneldo. 
BSOBIBANOa AUXILIASES 
Han sido nombrados escribanos au-
xiliares del juzgado de instrucción del 
Gaste de esta capital los Sres. D . José 
María Leanes Pérez y D . Francisco 
López Calderón. 
LIOBNOIA 
Se b a i eonoedido diez d ías de licen 
oia al Presidente de la Audiencia de 
Pinar del Rio. 
También se han concedido treinta 
días da Ucencia por enfermo al señor 
D. Emilio Yioente Soto, escribano de 
actuaciones del juzgado de 1? instan-
cia é instrucción de Sagua la Grande. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales de San Jerónimo, Puerto Prín-
cipe, Calvario, Calabazar y del Man 
güito y San Francisco, los señores don 
Enrique Perna Valdivieso, D . Ignacio 
Agramonte, D . Adolfo Morales, D . Fe-
derico Java, D . Antonio Gómez Da 
niel y D . Pedro Aragón . 
También han sido nombrados Jue-
ces Municipales suplentes de Puerto-
Príncipe, Wajay y Jovellanos, los se 
ñores don Miguel Angel Avalo, D . F e 
derioo P i ñ a Pastrana y D. Ignacio Ló 
pez. 
SENUNOIA 
H a sido aceptadas las rennnoiae 
presentadas por D . Eduardo Tosar, 
del oargo de Juez Municipal de Bai 
noa, y por D . Armando Hernández de 
Alba, del oargo de Jaez Municipal sa 
pleate de Palmillas. 
PRESUPUESTO 
E l presupuesto del servicio de cua-
rentenas ascendencia á $11,059 40 al 
mes y el aprobado ahora con el oaráo 
ter de provisional solamente asciende 
á $4 169 37 mensuales. 
Se ha introducido por lo tanto una 
economía de $23 680 36 al año. 
EN EL INSTITUTO DE PINAB DEL BIO 
E n el mes de Junio próximo pasado 
se verificaron en el Instituto de Se 
gunda Enseñanza de Pinar del Rio 
los siguientes actos de exámenes . 
Estudios de 2? E n s e ñ a n s a : — E n s e 
ñanza oficial 119, siendo aprobados 106 
13 snspensop; enseñanza Ubre 30, 
siendo aprobados 26 y 4 suapanaos. 
Estudios de Agrimensura:—Ense 
ñanza oficial 11, siendo todos aproba-
dos. 
Además , se verificaron 3 e x á m e n e s 
de grados de Bachiller y 1 de A g r i 
mensor. 
POR LA REPUBLICA CUBANA 
E l Comité Central de Damas cele-
brará á beneficio de la Imprenta de 
La Eepública Cubana, nna fiesta baila-
ble que tendrá efecto el dia 12 del pre-
sente, en la Sociedad Centro de Coci-
nero y Reposteros de la Habana, sita 
en la calle de San Nicolás número 82, 
cuya fiesta será amenizada por las or-
questas que dirigen los Sres. Gabriel 
Uisneros y Jo&é Travieso. 
Confiamos no queden defraudadas 
las esperanzas á tan patriót ico deseo. 
L a Comisión. 
líeport of WltHattí H. Carlaon, al Majar 
General Leonard Wood, Baltitnora (1M01?) 
Informe sobre el censa d i Cuba, 1899, 
Waahinhton, 1900. 
Lo qne el Secretario da la Guerra expo-
ne en su informe annal relativo á Cuba y 
obaervacionea del Presidente sobre el mis-
mo asunto, Washington, 1901. 
Trabajos presentados á los Congresos 
Módicos, por el doctor Luís Ferna y Salo-
mó, Habana. 19Q2. 
Instituto Provincial de Santiago de Co-
ba, Escuela de Agrimensura. 
Tesis, leida, por Adolfo García y Barre-
ra Habana, 1901. 
Folleto número 1—Elecciones generales 
para la constitución de la República de 
Cuba. Año de 1901. Habana 1901. 
Translation of the law of crimlnarproce 
dure for Cuba and Porto Rico (with 
Spanishtext), Washington 1901. 
Civil reportof Major General Wood, Ml-
litary Gove: ñor of Cuba, 1901. Volumen 
V I H . 
Boletín número 1—Datos demostrativos 
del estado de la instrucción pública prima-
ria. Habana, 1902. 
Boletín número 2—Datos demostrativos 
del estado de la instrucción pública prima-
ria. Habana, 1902. 
E l Director, D. Figarola Caneda. 
{Continuará.) 
T f i l B U M L I B R E 
CABALLO BLANCO 
E n L a D'.sovsión del 3 del oorriente 
n" 3564, he le ído el editorial que se 
denomina "Hacendados..honorarios". 
Toda obra humana tiene de buena y 
mal»; y de todo hay, en los art ícnlos 
de L a Dis vsión. 
E l 24 de Febrero de 1893, había en 
la Is la de Cuba 1363 ingenios: E n 
1900 á 1901, terminaron la molienda 
157 Centrales. A los dueños de estos y 
á los 1208 restantes bien les viene el 
epíteto de Hacendados honorarios. 
L i a Hacendados siempre han sido la 
cabeza de "Turco" de ios qne viven 
de su savia, así que el nuevo mote,es 
un título más que pneden ostentar. 
Pinar del Rio tenía 102 ingenios y 
en la zafra de 1901 han molido 7; H a 
baña tenía 167 y molieron 17; Matan 
zas tenía 401 y molieron 47; Santa 
Clara tenía 395 y molieron 60; Puerto 
Príncipe tenía 103 y molieron 2; S a n -
tiago de Cuba tenía 197 y molieron 24 
E s cierto, qne sobre las fincas r ú s t i -
cas pesan grandes obligaciones, capi-
tales de Censos é Hipotecas y que mu-
chas fincsB hoy DO valen lo qne deben, 
por estar demolidas y existir solo la 
tierra donde hubo fábricas, aparatos, 
animales y aperos de labranza, cuando 
se constituyeren esos censos é Hipote-
cas; censos que devoran todas lac 
energías de los Hacendados buenos, 
mndianos y malos; que de todo hay en 
la v iña del Señor. 
E s asombrosa la suma que las 16047 
fincas rúst icas reconocen en la forma 
siguiente: 
Capital del Censo .$ 35.679 452 81 
Hipotecas 106 897 247-32 
F n é aprobada la d l e t r ibac ión da tcm* 
dos para el mes actaal. 
Q u e d ó aprobado el Reglamento para 
la adminis trac ión del cementerio de 
Arroyo Naranjo. 
Se acordó autorizar 4 la fuerza de 
policía, para qne pneda cambiar el C M * 
oo que actualmente ns» , por la gorra 
que ufaron en un principio. 
Se acordó también , que, durante la 
es tac ión de verano, la po l i c ía no ose 
los guantes, m á s que en los d ías festi-
vos y de gala. 
Se acordó retirar al señor Saaverío 
la licencia que hace pocos días le fué 
concedida para establecer una acade-
mia de billar. 
Acto seguido la presidenoiadiio que, 
puesto que se trataba de suprimir las 
licencias para toda clase de juegos 
prohibidos, c o n v e n í a estudiar con de-
tenimiento la conces ión hecha al J » i 
Ala i , con el propós i to de poner coto á 
las apuestas qne en él se orosan. 
Varios Concejales piden la palabra, 
hablando el S r . Porto en primer tórmi-
no, e e g n i é n d o l e el Sr. Guevara, des* 
p n é s el S r . Llereof», y más tarde el se-
ñor H e r n á n d e z , conviniendo todos ea 
lo conveniente qne seré tomar medidas 
para que cesen las apuestas en el Fron-
tón. 
L a S e c r e t a r í a informa que existe nn 
Reglamento aprobado por el Gober-
nador C i v i l , en el cual consta la fa-
cultad que la referida Empresa tiene 
para que las apuestas se hagan en la 
forma de todos ooaocids. 
Siendo el Gobernador C i v i l nna au-
toridad superior á nosotro7, ella ms 
ata de manos para hacer ninguna pro-
posición, dijo el Sr . Guevara . 
E n definitiva se acordó traer á Os* 
biido todos los antecedentes relativos 
la conces ión , para estudiarlos y re-
solver. 
E l eeñor Guevara l lama noevamen-
te la a t e n c i ó n del Cabildo respecto á 
a cansas que motivan que la Empre-
sa H a v a n a R a ü w a y Coropany tenga 
abiertos loa registros de los cables 
subterráneos , dando con esto logar á 
qua pueda ocurrir alguna desgracia, 
oomo estuvo á punto de suceder diss 
pasados en Cuatro Caminos. 
L a presidencia informa qne, s e g ú n 
manifestaciones que dias pasados le 
había hecho el abogado de la citada 
Empresa, dentro de breves diss reci-
birá aquella de los Estados Unidoa 
unos ventiladores, con los cuales que-
daría conjurada la deficiencia á que el 
señor G u e v a r a a l u d í a . 
Se despacharon otros asuntos ds 
pooa importancia, y ee levantó la se-
s ión á las seis en ponto. 
MÜLTAS 
E a Sagas han sido multados alga-
nos individuos del comercio, por ne-
garse á recibir la moneda isabelina. 
BIBLIOTECA NACIONAL. 
lista 
EN LA ADUANA 
Por orden del Administrador dele 
Aduana, general Juan Riña Rivera 
desde e' dia 9 del actual no se le per 
mite á las personas que tienen que 
efeotnar despachos en las oficinas d( 
aquel centro, que lo hagan e n t e n d i é n -
dose directamente con los empleados 
sino por medio de mensajeros, que a) 
efecto tienen colocados ea todos IOF 
departamentos d é l a Administración. 
sangre, l legó hasta ellos, dloiéndolef 
en francés: 
—Señoree, no prolongnis nna resis-
tencia inútil; rendios. 
—¡Ah, princesa!—dijo el conde P a -
blo con tono de cólera.—¿Sois vos, nne 
rusa, quien habla en semejante len-
guaje? 
• -Rendios—repi t ió la princesa—} 
mañana estaréis libre. 
—¿Quién nos devolverá la libertad! 
—preguntó el conde Kimeki, 
—Yo. 
E l conde dirigió á la princesa nna 
mirada de reproche, repitiendo. 
—¡Oh! ¿Sois vos quien habla as í ! 
L a princesa sonrió contestando: 
—Soy prioionera; no he hecho trai-
ción á Rusia. 
— S i , pero sois soberana en ese nido 
de buitres, princesa. 
—Soberana quizá, pero al mismo 
tiempo prisionera. 
—¿Y tendréis para devolvernos la 
libertad? 
—Sí. 
L a princesa hablab) en tono supli-
cante. 
E l conde llamó á nn tcherqna y le 
entregó en ekaeká. 
E l principe hizo lo mismr. 
Pero el francés, desmemoriado, m 
parecía dispuesto á imitarles. 
—iQaión es ese hombre!—preguntÉ 
la princesa. 
—Un francés—respondió el oonde. 
Belación de donativos y envíos.—12 
Secretaria de Instrucción Pública. 
Proximate <5c remote importanca of the 
International Sanitary Congrees, by the 
Preaident doctor Juan Santos Fernández, 
Havane, 1902. 
International Sanitary Congress, Hava-
ne 15th February 1902. Inaugural addrees 
by doctor Eduardo Liceaga. Translated by 
W. Thompson. 
Las reformas en la enseñanza superior' 
por Enrique José V arona. Habana, 1902, 
2 ejemplares. 
L a Instrucción Pública en Cuba. Sn pa-
sado. Su presente, por Enrique José Varo-
na, Habana, 19Ü2, 2 ejemplares. 
Explicación y resolución do loslejercicioa 
y problemis de la Aritmética Wentworth, 
por el doctor Claudio Mimó. 
Lecciones de Agrimensura, por Juan C. 
Escobar. 
Elementos de Aritmética, por Manuel 
Valdés Rodríguez, 2 ejemplares. 
Aritmética Fundamental y Mercantil 
Analítica, por J . B. Govln y Torres. 
Curso de Antropología y ejercicios an-
tropométricos. 
LaRepublique des Etats-Unls d'Ame-
rique, porM. H. Maze. 
Compendio de Dibojo Lineal, por el doc-
tor Manuel Prana Sanca Cruz. 
Lectura y escritura del castellano, por' 
el doctor López Torres. 
Geografía elemental de la Isla de Coba 
y Universal, por el doctor Manuel Fruna 
Sania Cruz. 
Compendio completo de Aritmética y 
Metrología, por el doctor Manuel Prona 
Santa Cruz. 
Lecciones de Agricultura, por el doctor 
Manuel Pruna Santa Cruz. 
Datos para varios estudios recogidos por 
Gilberto Crespo y Martínez. (Volumen I . ) 
Fugitivas, por Francisco Díaz Silveira* 
Gramática razonada del Leojuage cas-
tellano, por Gregojto Ortega y Navarro. 
Tratado Teórico-Práctico de la Tenedu -
ría de Libros por partida doble, por J . M. 
Govin y Torres. 
Filosofía Moral, por Joaó Otero y G'3-
mez. 
Lo que hace un total de $132 570 700 13 
Esas hipotecas, sin temor de equi-
vocarme, puedo calcular ganan el mó-
dico interés del 24 p § annal; v el Cen-
so qne es tá regulaao al 5 f g anual, 
no baja del 12 f S , por cnanto la mitad 
de los terrenos censados son estéri les , 
y la otra mitad produzca ó no, abona 
todo el censo; de donde resulta la di 
ferencia anotada. Debe tomarse en 
cuenta para la censara á los haoenda 
dos, que durante tres años , no solo no 
han cosechado fruto alguno para res-
ponder á sus obligaciones, sino que la 
mayoría absoluta han sido arruinados 
por la destrneción de las ñ u c a s por el 
fuego; prueba evidente el sin número 
de ingenios, muchos de ellos con apa-
ratos costosos demolidos y abandona 
dos. 
Estos hacendados..honorarios, de 
ben más de lo qae valen sus fincas, pe-
ro han perdido otro tanto como lo que 
deben, y quizás más; y oomo es tán 
criados, no sa les puede negar el dere 
cho a la vida. E s de lamentar y hay 
que respetar las cansas que han mo 
ttvado este orden de cosas, que ha-
cendados laboriosos,económioos y hou 
rados, se hayan vuelto Hacendados. , 
honorarios. Oonozconn hacendado que 
en la zafra qne se ha terminado, ha 
elaborado en su Central setenta mi 
sacos de guarapo polarización 96° Son 
tan modestos son trastos personales 
que no llegan á $1200 oro anuales, 3 
al tenor de esto, la adminis trac ión de 
Centra], ea económica y escrupulosa 
Sin embargo de esa colosal zafra y es-
merada adminis trac ión , se ha visto 
obligado á despedir los operarios de 
la finca y suspender todo trabajo de 
campo por falta de numerario y po 
no hallar^refaccionista. Este haoenda 
do..honorario, no iba al Base Bal l 
Sport Ulob, al Hipódromo de Buena 
Vista n i al J a i - A l a i . 
L a 'áituación económica del pa í s to-
dos conocen es crí t ica, de jémonos de 
motejar á determinadas colectividades, 
ded iquémonos al trabajo del campo 
los labradores ó hacendados, y á bus 
car soluciones práct icas y provecho-
sas los hombrea de Cienoias y Letras , 
para galvanizar este cadáver que st 
llama Cuba, qae entre todos hemot 
matado y ella eola se muere. No es e: 
"Caballo Blanco" el que inculpa a! 
Estado de su ruina y la pos ic ión falsa 
en que se encuentra; ni tampoco loe 
hacendados han adquirido con sus 
viajes de reoreo á Saratoga, Bar i s , y 
Momeo la inculpac ión que lamenta-
mes. 
Los que se dedican á labrar la tie-
rra para hacer producir tabaco y oañb 
e n e a máx ima generalidad son dignen 
de respeto; pues sin estas dos mani-
festaciones de riqueza, no habr ía pe-
riodistas. Gobierno ni Patria . 
Me reitero atentamente, 
L . J . DE LABBÍZABAL. 
Jovellanos, 8 de Julio de 1902. 
D E B O L O N D R O N 
Julio 8 de 1902. 
Sr . Director del DIARIO DE LA MARI» A 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor consi-
deración: Me atrevo á rogarle la Ihstír-
ción de la presente en las columnas de 
n bien escrito y muy acreditado pe-
riódico, por cuya a t e n c i ó n le e n v í o an-
ticipadamente sinceras y ezpreeivas 
gracias. 
U¿roa de ocho a ñ o s hac ía , seDor Di-
rector, que la iglesia de este|pneblo no 
se pintaba, ni se verificaba en ella nin-
guna reparación; pero hoy, gracias A 
la abnegac ión , celo, inteligencia y des* 
prendimiento de nuestro virtuoso Pá-
rroco, ya tenemos la iglesia pintada al 
óleo: las columnas del atrio, qae, por 
consecuencia de la guerra, habían ve-
nido al suelo, há l lanse de nuevo levan-
tadas y pintadas, el enverjado encuén-
trase otra vez restablecido, y la tierra 
vése también sembrada de rosales, 
lirios, jazmines, etc., que convertirán 
el atrio, dentro de muy pooo tiempo, 
en ameno, fragante y delicioso jardín. 
Y no se orea que el Párroco tuvo 
quien le ayudara á sufragar los gastos 
de tales obras. Fado , eí, haber solioi-
cado el auxilio de sus mny amados fe; 
ligreses, quienes, sin duda, liabríaa 
contribuido con ea óbolo para tan lau-
dable fio; y sin embargo, él , antes de 
sacrificar el bolsillo ajeno, casi exhaus-
to hoy á causa del terrible azote eco-
nómico que á todos flagela sin piedad, 
é l—rep i to—antes de hacer e«o, quiso 
de grado someterse á un EÍO número 
de privaciones, a una vida pobre y de 
verdadera mortif icación, para reunir 
así lo necesario para embellecer la casa 
l e í Señor . No tuvo en cuenta, ea cier-
to, lo angustioso é intranquilo de loa 
tiempos que atravesamos; pero pensó, 
en oambio, en la gloria de Dios y en él 
esplendor del coito diviDo» 
Mas á los que no comulgan en la 
verdadera Iglesia del Cordero sin man* < 
cüla, sino en las sinagogas de la hete-
rodoxia, ee les antoja a h o r a — s e g á n 
rumores—qne no fué el señor Cara 
quien p a g ó de eu propio peculio los 
éfastos de dicha obra, y por eso, iellor 
Director, es por lo que acodo á asteé, 
á fin de que por medio de sn digna pu-
bl icación, haga constar qne el señor 
Gara—él so lo—fné el ún ico que satis* 
Qzo el importe de todo. 
No terminaré , señor Director, sin 
tnoer una ins inuac ión . L'evada ya A 
feliz término la reparac ión del templo 
catól ico de B j l o n d r ó o , eerla muy con-
veniente qae el etfior Alcalde de este 
pueb'o tratara de arregla? las ounetaa 
le la calle Kea l , con el objeto de que— 
cuando llueve—no haga remanso el 
agua delante del atrio, pues muchas 
veces el agua allí detenida, 0 0 sólo Im-
pide el paco, sino que retiene y alimen* 
ta g é r m e n e s nada favorables a la sala* 
bridad. Esto redundar ía á lo menos 
en provecho y utilidad del procomúi; 
d e s p u é s de todo, no HC parecería na-
1a sbi^olotsmente a la acera qae el 
Ayuntamiento c o n s t r u y ó á expensas 
del Municipio para la capilla episcopal 
protestante. 
De nsted, eeñor Director, afeotieimo 
3. S Q S. M. B , 
UN SUSCRIPTO». 
Catalina Miokaloff ee acercó a é l , y 
poniéndole la mano en el hombroj le 
lijo: 
—Caballero, entregad vuestra sable, 
os lo suplico. 
E l joven, fascinado, obedeció . 
L a princesa dijo entonces al conde: 
—Dadme vuestro brazo y acompa-
ñadme al aoul; Koaban y su hijo adop-
tivo tendrán mucho gasto en ofreceros 
jen a. 
—Pero—murmuró el conde Pablo— 
habéis acabado por antar á ese ban-
dido? 
—¡A éi! No, no—dijo la princesa. 
Su voz, al decir esto sa alteró pn-
diendo notar el conde, á la luz de las 
antorchas, qne la prinoesa se rabori-
zaba. 
—¿Amáis , pues, á alguien al lá arri-
ba! preguntó. 
—Acaso murmuró l a princesa, 
poniéndose á andar hacia la fortaleza 
con sus tres prisioneros. 
Kouban, el rival de Schamyl, no era 
ningún joven. 
Tenía la barba blanca y sus cuatro 
esposas eran ya viejss, cuando se ena-
moró de la princesa Mickalcff. 
Permítasenos que refiramos con al-
gunos pormenores la historia del rapto 
}ue los rusos conocían de nn modo 
nuy incompleto. 
Catalina MickaUff pertenecía á esa 
aobleza rusa de puro origen tártaro, 
qae es la primera del Imperio. Viuda 
SESIOX MUNICIPAL 
DE A T B R 10 
A las cinco menos veinte dió comien-
zo la sesión presidida por el Alosldt 
señor O F a r r i l l , ha l lándose presenten 
los concejales señores Veiga, Lleren», 
Torralbas, Guevara, Rosa, H e r n á n -
dez, Laguardia, Porto, Vidal , Hoyos 
Ramírez Tovar y Ol iva . 
á los diecinueve a ñ o s del general Mic-
kalefl; que murió en Sebastopol, había 
anunciado solemnemente sn propósito 
de no volver a casarse sino con el hom-
bre que supiese llegar á interesar en 
corazón. 
Con una caroaaiada de desdén acogió 
la pet ic ión de Kouban, el señor de la 
montaña, qne era nn toherque, nn in 
fiel, nn bárbaro. 
L a princesa era nna dama pertene 
ciento á la más civilizada sociedad; era 
además joven, bella, fabulosamente 
rica, pasaba los inviernos en P a r í s é 
iba en verano á respirar las brisas del 
mar Caspio en sn palacio de Sobónko 
waia. 
E s t a era ana poblac ión fortificada y 
defendida por una g a a r a i o i ó n numero 
sa. L a princesa era el ído lo de todos 
los oficiales rusos qae a s i s t í a n á loe 
bailes y á las e s p l é n d i d a s fiestas que 
en su casa organizaba; de manera que 
se creía guardada con toda seguridad 
oomo un tesoro por un dragón . 
Cuando el emir entró en Sohooko 
waia al frente do loa suyos, la princesa 
estaba haciendo la siesta en nna ha 
maca de seda, bajo las espesas ramas 
de un sicómoro. 
Ni siquiera tuvo tiempo para da 
gritos. 
E l emir la puso atravesada en nn 
jabalío y se 1» l levó como el buitre fee 
lleva á la paloma entre sus garras. 
Castro horas después , medio moer ta 
Movimíenío Marítimo 
E L M A R T I N I Q Ü B 
Para Cayo Hueso salió el vapor america-
no Mar . in i iue , con carga general y pa-
sajeros. 
L A P L A T A 
L a goleta inglesa de este nombre entró 
en puerto ayer, procedente de Tamp», con 
madera. 
de miedo, la ptinoesa estaba en el ac%L 
de Kouban. 
Entonces se desarrol ló una escena 
grandiosa y salvaje al mismo tiempo. 
Konbao, encerrado con su prisione-
ra en la más retirada h a b i t a c i ó n de ea 
palacio, exclamaba: 
—¡Te ame, y serás mía! 
L a princesa, de rodillas, fuera de sí, 
retorciéndose las manos de desespera-
ción, suplicaba al feroz viejo que la 
diese muerte. 
— ¡Matadme!—deoía .—¡Matedme! 
Cnacdo el emir, fiero de amor, ee 
reía contemplando á aquella mujer de-
sesperada, se abrió uoa puerta y entró 
en la estancia na hombre. 
A l verlo, Kouban retrocedió un pa-
co, hizo un gesto de cólera y echó ma-
no á so kandgiar. 
£1 rec ién llegado sonrió , diciendo: 
—No te a trever ías á herirme. 
Keuban retrocedió nuevamente, di-
ciendo con voz temblorosa: 
— 4 Q a é quieres de mí? 
—Quiero gracia para esa m u j e r -
respondió aquel hombre ante quisa 
temblaba Koaban. el fercz emir, cuya 
sola presencia hacia extremeoer de 
miedo á todo el mundo. 
Kcnban e x c l a m ó con oca sonrisa ff ref: 
— E s a mujer se ha re ído de raí, me 
ha despreciado. . . . 
— ¡ P u e s bien! Máta la , e s t á s en ta de. 
recho. 
—Bs qae le amo. 
Procedente de Santa Croas de Tenerife 
fondeó eo bahía ayer la barca española 
F . O. con carga general. 
E L J U L I A 
El vapor cubano Julia salió ayer para 
Puerto Rico y escalas con carga general y 
pasajeros. 
lOfG'AiJÜDICIALiS 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
AUDIENCIA 
- Sala de lo Civi l . 
Autos se» uidos por D. Emilio Ferrar, 
contra D. Cé ar de la Torre y otro, en co-
bro de peeos. Ponente: Sr. Gispert. Le-
trado: Ldo. Ferrer. Juzgado, del Este. 
Antos seguidos por D. Juan Marti, con-
tra D. M. Priego, sobre reconocimientos de 
unas firmae. Ponente: Sr. Gispert. Letra-
do: Dr. González Sarrain. Procurador: se-
ñor Sarrsin. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección pr imera: 
Contra José Hernández, por tentativa de 
robo. Ponente: Sr. Azoárate. Fiscal: se-
ñor Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Fe-
rrara. Juzgado, del Este. 
Contra Antonio García Villar, por abu-
sos deshonestos. Ponente: Sr. L a Torre. 
Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: 
Ldo. Pascual. Juzgado, del Este. 
Contra Francisco Roché, por estafa. Po-
nente: Sr. Azoárate. Fiscal: Sr. Bldogara . 
Defensor: Dr. G nzáloz Sarrain. Juzgad 
del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda 
Contra José Martíne*,, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo Castaños. Juzgado, de Be-
jucal. 
Contra Alejandro Nortey y otros, por ro-
bo. Róñente: Sr. Aguirre. Fiscal: señor 
Velle. Defensor: Ldo. Valencia. Juzga-
do, de Marianao. 
Contra Lino Mesa y otro, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. 
Defensor: Ldo. Pascual. Juzgado, de Ja-
ruco. 
Contra Heoato y otros, por tentativa de 
robo. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: 
Sr. Valle. Defensor! Ldo. Poó. Juzgado, 
de Goanabacoa. 
Secretario, Ldo. Moré. 
CRONICA DE POLICIA 
POLICIA. D E L P U E R T O 
Ayer tarde el inspector de la Aduana se-
ñor Huguet, condujo a la estación de la po 
Hcia del Puerto al moreno Félix González 
Rui« de 27 años, jornalero y vecino d J San 
José número 115, por haber dado upa bo-
fetada al jornalero Emi'io González Sán-
chez, de 20 años y vecino de Partía nú-
mero 2. 
Según certiñcación del doctor Velazco, 
médico de guardia en la casa de socorro 
del primer distrito, donde fué conducido 
Sánchez, éste presenta una contusión de 
priijoer grado y escoriaciones en la mucosa 
labiar inferior de pronóstico leve. 
Por la policía del Puerto se levantó el 
correspondiente atestado dando cuenta al 
señor Juez correccional del primer distrito 
remitiendo al hechor al vivac á disposi-
ción del citado juez. 
G A C E T I L L A 
BAILB EN PBESPKOTIVA.—Hibla el 
gar etillero de L a Un'ón: 
«Hemos oido á paraonas de entero 
crédito, que el más aimpátioo de nues-
tros üentroa- al de Dapeadieotea— 
prepara para muy pronto, «n obaeruio 
de Boa nameroaíaimos asociados, no es» 
pléndido baile, que sin dada alguna 
dejará tamañito al que dorante el mes 
de las ñires ofreoió en na estro primer 
coliseo y fué tan celebrado. 
Ofrecemos á naeatros lectores publi-
car coantas noticias referentes á tan 
deseada fiesta nos facilite el simpático 
José Moya, Secretario de la Seooión de 
Beofeo y Adorno de la Afooiaoión de 
jóependitntei'' 
Algo exagerado vemos al compa-
ñero. 
lOree Ftro) Díasqcees fáoil que ñea-
ta alguna, por muy Incida qae resalte, 
Kodrá eclipsar 81 recuerdo del bai'e de KL^ores á que alude! 
Por lo demás nada extraño es, tra-
tándose de la A9eoiaoió% de Depetiien. 
tet, qae su próximo baile sea ana ex-
pléndida fiesta. 
UNA BODA.—Batá señalado para el 
próximo dia 1S el enlape de la bella 
be&ojribá QooftepcÍ$n de Collado y Ro-
lell con el joven Eduardo Arrafat y 
Meetre, 
Se celebrará el acto, á las nuevo de 
la noche, en la iglesia parroquial de 
Monserrate. 
Agradecemos á los señores padres 
de ios novios la atenta íntitáóioa óoo 
%nf) boa fatoftfóft. 
Asistiremos. 
ALBISÜ.—Noohe de moda y con ana 
novedad: la de cantar Amelia Gonzá-
Uz el papel de Soledad de L a Oara de 
Dio». 
Beto quiere decir qae Albisa ee $e-
rá hoy colmado de eonoürréüóia, y 
bntre eafca, la ;Qae acostumbra favore-
cer las fancionea de los viernes, aiem. 
pre selecta y siempre simpática. 
Se representará L a Oara de Dios en 
función corrida y con gran rebaja de 
precios* 
Taya tima prueba: las lunetas á 
S)éso. 
Por toda l a noche, 
BKATEIZ FBAN00.-—Aquella gra-
ciosa mezicaoita qae nos trajo Lam-
bardi se ha pasado de la ópera á la 
aa recela. 
Una Museta convertida de la noche 
á la me&ana en Mari-Pepa. 
La señorita Franco se presentó con 
La» hijas de Eva en la escena del mo-
derno Renacimiento de México, hacién-
dole acreedora 4 loa aplanscs del pü -
blico y & loe elogicB de la prensa. 
Quien como ella es joven, posee be-
lla vos y tiene por añadidura gracioso 
palmito, no le será muy difícil trlan-
íer, , 
RETRATOS EN LAS LIGAS.—Las es-
pañolas llevan la navaja en la líga,Be-
gún los viajeros franceses, 
Las norteamericanas y ana láa in^ 
glesae algo echadas para adelante, de 
esas que gastaB|éfOoi»60>-t ó pantalones 
para moa|y en bicicleta y bastón pa. 
ra pasear en las playas y balnearios 
de moda, han elegido también las li-
gae para llevar en ellos..el retrato 43 
sne^ovios. 
Se gastan nn dineral en los broches, 
qae saelen eer de oro y adornado.» con 
piedras preciosas, y en elloe, coaita 
por eaa tapa qae se abre oprimiendo 
nn resorte secreto, está la imagen del 
ser preferido por la beauly. 
PA YRET.—Ya estamos complacidos. 
La empresa de Payret ha diapneato 
para hoy la representación de £7n ¿mi-
le por fuera, ana de las mejores obras 
del género y la mejor, sin dispata, del 
repertorio de Saraohaga. 
Se representará en la segunda parte 
de la función precedido de los Lo» Che-
veronef, aarraelita bofa original de 
Barreiro y el maestro Palao. 
Doa obras nuevas en la temporada 
eos, como se ve, las de esta noehe. 
Haría Real, la nueva tiple contra-
tada por la empresa de los Bufoa üu-
baaos, hará su primera presentación 
en la noche del lunes con Lo» taba" 
quero». 
También ha sido contratado Gatthor, 
adivinador y transformista. 
Bien, Raúl. 
PBBIÓDIOOS.—E itán en L a Unica— 
librería de la Manzana de Gómez, los 
del últimos cuadernos de L a Mortüte 
Frar f lite y L a Couturiére, publicacio-
nes pariaieoaes que en «u eepeoiaUdad 
respectiva de sombreros y trajes gozan 
de universal crédito. 
Ea la üabana son machas las damas 
qae acuden á L a Unica solicitando tan 
preoioeos periódicos. 
Tambiés hi recibido él femfgó Ma-
merto la ú'tima y completa colección 
de semanarios madrilefios, entre los 
que ee cuenta, en primera linea, por su 
texto é ilustraciones, Blanco y Negro. 
Han llegado asimismo Él Mundo 
Cientijico, coa noticias de grandes io-
ventoe, y Por esos Mund ,8, coa los re-
tratos de las embajadas que fueron á 
Msdrid para la jura del Rey. 
Las señas de L a Unica no hay que 
confundirlas. 
Bstá situada en el Pasaje Central de 
la Manzana de Gómez, á la derecha, 
entrando por Zulueta. 
Y es que aunque su nombre lo diga 
ao resulta, por cierto, la ú ño 1 librería 
de la Manzana. 
PABLO PXLOAIN - Oonvocadoa por 
el estimado compañero don Juan Goal* 
berto Gómez, director de L a Repúbli ¡a 
Oubana, asistieron ayer tarde a la Re-
dacción del citado colega, con objeto 
de interesar 6 toda la prensa y al pfi 
blico en una función que se proyecta 
por iniciativa del señor Gómez, á be-
neficio de nn artista queridísimo y ta-
lentoso, el popular autor don Pabla 
Pildaín. 
Oompareoieron bastantes de nues-
tros compañeros, nombrándose desde 
luego ana comisión encargada de ha-
cer las primeras gestiones. 
Celebraremos en el alma un feliz re-
sultado, como lo esperamos, en pro del 
querido artista cubano. 
DUELO BNTEB OÓMIOOS.-—Patricio 
¿León, que era primer autor del ma 
drilefio teatro Eslava, y Bonifacio P i 
nedo, que le sustituyó, ee pelearon de 
palabra y como dos perfeotoa caballo 
ros han zanjado la cuestión batiéndo-
se á pistola. 
Se cambiaron cuatro balas á veinti-
cinco y veinte pasos, ein coneeouen-
oias. 
jAhora, que hablen de los cómioca! 
A LAS ALUAS CARITATIVAS,— Se 
nos suplica la publicación del siguien-
te llamamiento á la caridad: 
"Por la misericordia de Dio?, padrea 
y madres de familia que tenéis la di-
cha de ver á vuestros hijos sanos y 
bien alimentades, dignaos hacer una 
visita á D. Pánfilo Abren, que en ca-
ra», paralitico, se alberga con nueve 
más de en familia, entre hijos y nietos, 
todos enfermos y extenuados por el 
hambre, en un miserable coarto del so-
lar sin número, aunque le corresponde 
el 191 de la calle de Campanario, y se 
ra partirá el â ma al oir á aquellas 
criatatas toúendo, con esa tos nervio-
sa producid* por la neosidad y al sa-
lir de aquel lugar después de h ibár 
dejado en él algo de lo que os sobra, 
sentiréis una satisfacción indecible, al-
go así como la bendición de Dios." 
LA NOTA FINAL — 
En un banquete de médioop: 
—SeQores, bebo á la salud.. 
— ¡Fueral ¡FueruL. 
Reoonopen los médicoB (ju'e la tisis es hi consecuen-
cia de los estragos producidos en cd organismo por un 
parásito púniiBCuIoque se desan'Qlla en I<IH iiidividuos 
fatigados y exlmustos; y también admiten que el 
medio m/i» eficaz de combatir esa enfermedad odnsiste 
étl kllnlentar al enfermo dándole fuerzas y vigor. Ei 
el resultado que se obtiene con el Vino IJ Jarabe de 
Ditsarl, al lactofosfato de cal, pues despiertan el ape 
tito tij an les alimentos en todos los órganos, restau-
ran las fuerzas, y tan Inego comienzan íi engordar el 
paciente, la curación es segura. 
I C O S y ocres 
Príncipes y aldeanos, millonarios y 
¡|ornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer. 
Las autoridades médicas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del hígado, del e s tó -
mago, es treñimiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
. beza é igualmente para el reu-
matismo, la ictericia y la neu-
ralgia. 
Están cubiertas con una capa do 
azúca r ; obran con prontitud, pero de 
una manera suave y son por lo tanto 
el mejor remedio casero. 
L a s P i l d o r a s 
del 
Dr. Ayer 
constituyen el mejor catárt ico para 
corregir las irregularidades del esto-
mago y de los intestinos. Con operar 
^ suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. ^ • 
Preparadas por el Dr. J. C. Ayer y Ca.f 
Lowell, Mass., E. U. A. 
C~ R Í ^ T A l E R I ~ D E M E S A 





»U U l 
Primitiva, Real y muy Ilustre 
Artjhlcofradla de MARIA 
SANTISIMA D E L O S D E -
SAMPARADOS. 
El domingo 13 del corriente mes se celebrará espe 
c.íalmente la solemne misa reírlamentaria en Iirinor de 
SI ARIA SANTISIMA DE LOS DESAMPARADOS 
álas (jclid y nitiaia de til manalia, conacomnnñamieu 
fo de voces, A^e María y Sehiiün á cAí\$ del felocden 
te orador Bagrndo Fray Gonzalo del 8(lgrafto Corazoi 
de'Jesús, Carmeli ta-Descalzo-, Predicador de 8. M 
Católica. Lo que se avisa para ifcner.al conocimiento 
—Habana 9 do Jnlio de I!Wá.—Nieauor S, Trinicono 
Mayordomo. : .Wo 4-10 
i 
I L L R 
CURAR CON HAMBRE 
La dieta rigurosa, es una de las primeras 
ooeas que ee aconsejan en el tratamiento de 
la dispepsia. 
Este método ee has;a cierto ; unto con-
traproducente, pues estando un dispéptico 
por su falta de asin ilación, en gran estado 
de debilidad, i i se le priva de alimento só-
lido aunque de fácil digestión, se aumenta-
rá ese estado de debilidad, dejan e.tpuosto 
al pablen te á miles contingencias. 
Las Pastillas del doctor Bicbards, es-
tán recomendadas como c'e suma efica-
cia en el tramiento de las enfermeda-
des del estómago é instentinos. Toman-
do estas Pastillas, no hay necesidad de 
dieta. Sólo es necesario que se escojan 
alimi ntos ds fábil digestión, y que óe mas-
tiqnen bien Con la alimención, y solo con 
la alimentación se da fuerza y vi6or al 
organlrmo, y se enriquece por consiguiente 
la sangro empobrecida con la faltado asi-
milación. 
Las Pastillas del doctor Bicbards, son 
K ara corar la dispepsia, y probado está que etaah perfectamente el objeto para Que 
fi&.rlastihEjri. . , , • , 
Pa jlica'noa & continuación, la carta de 
un expaciente agradecido por baber con-
seguido la curación de una pertinaz dis-
pepsia, co: el uso de las Pastillas del doc-
tor Bicbards que curan el estómago sin 
gastarlo. 




Muy señores míos: Deseoso de demostrar 
á Vds. mi agradecimiento, por habarme cu-
rado con su preparación, tengo el gusto de 
participarles que me be constituido en pro-
pagandista deslía. Con esto no bago ibás 
que Cuüiplir Con ub deber, pü'es á ellas sb-
lamei t̂  á ellasdebb la talW. -
iPblr espacio dd tres años, fui víctima de 
nna dispepsia terrible. Después de las co-
midas, sentía fnertísímcs dolo.es de esió-
magos y agruras, mal gusto en la boca, 
bbnnd&nto salivación y fnertisimas Jaquecas 
badán do mi vjda nn iníittii-l'ó. Por la no-
&be anhiebtaban mis padecimientcs, porque 
el insomnio ora tal, que á veces me pasaba 
borss enteras en nn sillón, po que el dar 
vceltas en la cama sin poder ci nciliar el 
sueño me ponía en estado febril. 
Durante todo este tiempo estuve sujeto á 
nna rigarrr6 dieta, sin coneegairse por es ^ 
alivio algüno. 
Por mi foftuha refeil á tbl atnlbb el ca 
pitáh do\ Ejército cübbno §r. Joeé Her ján-
dez, mi enfermedad, y esie señor ine dijo que 
ól y su compañero de armas el teniente co-
ronel Sr. Miguel Silva, padecieron algún 
tiempo de dispepsia, y que £e curaron con 
las Pastillas del Dr. Kicbards. 
Con alguna defSonÜanza al principio, to 
ib'ó d:'cua medicina, perc al llegar al segun-
do pomo, ya se babía iniciado gran mejoría, 
quedando radicalmente curado con dos po-
mos má9. 
Hoy que gozo ee salud gracias á las Fas 
tillas del Dr. Bicbards, deseo hscor pública 
mi curación con etto preparado, para que 
sirva de ejemplo á los que sufren dotan te-
rrible enferúiedadi 
(Plrn;ili ) SATtmínNO BCSA. 
San Felipe, Cuba, 25 de Julio de 1901. 
Los í bajos ñi manfe*, son testigos de es-
ta cbrac'ón.—Rafael «.>ldor, A calde Mn-
hlclk)al* -Antonio María Féiez, Adminis-
trador do Correos—José Hernándor, Fran-
cisco Herrera, Alcaldes de barrio. 
Las PBSti'l&S del doctor Bicbards so ba-
ifoü de venta ÜD todas las í^Zmcim. 
Parroquia de Monserrate. 
El lunes 7 del corriente comenzará en esta Igleei i 
la ni'viMia de la Santísima Virgen del Carmen con 
misa cantada á las ocho y media seguida del re/.o 
i ! 1 Iti la gran fiesta á liis ocho y ttiedia enntándoso 
á toda oronesta ana preciosa misa por nn coro de se-
ñoritas y los señores Matlien, Pastor y otros. En el 
ofertorio se ejeentará nna hermosa plegaría y des-
pués de alzar la señorita Andrea González cantará 
el Benedictns. El sermón está á caigo del Sr, Cora 
Párroco. Todo dirigido por el señor Uaf'ael Pastor, 
El Cilnl y la Caplal-éra silplicail á los devtitos sn 
asistencia. "Jlilio 6 de 1902. 3254 8-C 
C O M U N I C A D O S . 
L i COMPETIDORA GADITiM 
GRAN FABRICA DE TABACOS, MARROS Y PAQUETES 
S E P I C A D T J H A 
VDA. DB MANUEL CAMAOHO E HIJO 
S 1 A . C L A M A 7 . H A VANA. 
c 1110 SCd-'J Jl 4a-7 
OIROS DE LETRAS. 
Z - A - L I D O 3 r OOP. 
CUBA 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras ÍÍ corta y 
lafga vista tí dan cartns de crédito sobre JVew York 
Iñladetfía Jfew Orleans, San Francisco, Lóndres 
Pafls Madrid Éarcrlona ¡i dnnds ra.pilalcs y citi-
iádps ittipórtaMtS d)R los Éstados Unidos México 
y Jfúróva .afí cpnifi MfiVe-tdili's !Q$prtebíos dk Ms-
pana y eaniial y puertos de México. • 
Sin combinación con los señores H S Jfiillins 
& Co de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones reci-
ben por cable diariamente. 
c lüb7 78 1 Jl 
M n Chllds | fapañia 
BAKQÜEEQS-—Mercaderes 22. 
Casa or lg ínaWnie cstaMecltfa *h 1841. 
Giraií letras-áta vista sobre lodos los Bancos 
Nacionales dolos JSstados Unidos y dan especial 
¡tletici'ín d 
'íraESlbrencia* por d t'abie 
r :&rj JI 
1 0 8 , A G U I A R , 108 . 
E S Q U I N A A A M A B O U R A 
Hacen,paftós fier el taúle', t a c i l l l á n 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans Yeracruz, Mé-
xico. San Juan de Puerto Mico Londres, París, 
Burdeos Lyon, Bayona Amburgo. Boma Ñá-
pales Milán Oénova Marsella. Habré, Lilla, 
Nantes, Saint Quintiñ Dienpe, Tpulouse Vene 
Ha, Moreneia P.alermo, Ttlrín. Mtisinb ble , así 
como sopr'e todas ítik 'cávü'ahs y provinciits de 
E s p a ñ a é IS laS C a n a r i a s 
C. 808 Í&6 íáFb 
La señora Dominga Lara de Mira-
bent. residente en la calle Real, Jamaica, 
Provincia de Santiago de Cuba, refiere lo 
siguiente : 
'' Durante diez y ocho meses estuve su-
friendo de una anemia profunda que me 
causaba palpitación y opresión del corazón, 
frialdad de las manos y pies, jaquecas, pesa-
dez en la cabeza, debilidad general y algunas 
veces fiebre. Estos males me obligaron á 
guardar cama. Viendo que los médicos no 
acertaban á curarme, resolví probar las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams para Perso-
Pálidas, de las cuales había oído hablar 
muy bien. Los primeros dos frascos de estas 
pTldoras me mejoraron bastante," y tres frascos 
más fueron suficientes para darme una salud per-
fecta. E s un Ifccho tan incontestable que las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams para Personas 
Pálidas no tienen rival para la anemia, que no 
creo necesario dar nombres de personas que sepan 
que debo mi salud á estas pildoras. Sin embargo 
diré que loá señores Ensebio Borgeny Federico 
Planes son testigos de todo lo que héTeferido." 
(Firmada) 
D O M I N G A L A R A D E M I R A B E N t . 
Ningún descubrimiento de 
los tiempos modernos ha de-
mostrado ser una bendición tan 
grande para las mujeres, como 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams para P e r s o n a s P á l i d a s . 
Siendo los nervios y la sangre su 
campo de acción, dan vigor al 
cuerpo, regularizan las funciones 
de las mujeres, restauran la fuer-
za y la salud á la exhausta 
paciente, cuando todo lo 
demás á que se haya 
apelado resulta 
inútil. 
Si sufiís, ten«d la seguridad de curaros comprando la medicina que 
curó á la señora Lara. El paquete es igual á éste, excepto en que la 
cubierta er.tá iuipresa con tinta roja sobre papel rosado. 
I.a Dr. Williams Medicine Co., Sellenectady, N . Y. , E. U. de A., 
cuenta con un departamento médico que da consejos, absolutamente gratis, 
á cualquier paciente que le comunique sus síntomas y sufrimientos. 
Cubo and P. R. Nur 
J. A. B A N C E S 
OBISPO 19 Y 31 
Hace pagos por cable: g.ira, fe Iras á corta y larg(i 
Iwtt p /"rilifa cártav Wf¡ •Té'Yi'o iow'c uts prinui 
oates plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Francia Alemania etc . y sobre todas las ciuda-
ies u nncblos de España é Italia. 
c 605 78-23 Ab 
en C, y (¡enip , i 
C U B A 4 8 
Eacen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre New York, Lóndres, PaHs y so-
bre todas las capitales y piíeblos de Españh 6 lilas 
Cañarías. b 0-̂ 6 58- J i 
CRONICA R I L K I O S A 
DIA DE Í í JULIO 
Esto m«8 está consagrado al Santíeltoo 
Sacíratnento. 
El Circular ea^á en Jesúa del Monta. 
Santoa Pío I , papa, y Abundio, mártires. 
San Pío I, papa y mártir, en Roma, re-
cibió la corona del martirio en la poraeca $obre Alatanzas Cárdenas ItemedXos JSWH1 . ra Caibarién Sáftil'a id tíi'ánde Trinidad 
cion ae Antomno, en el día II de Julio del I fuegos SaM-ti-KpíriiKs Santiago de Cuba 
año lt)5, á loa cueve tñoa, cinco meaea de 
ponlifioado, aegún el cardenal tUronio, y 
el mlamo dU celebra la Ig'eala au fiesta. 
San Abundio, mártir. El martido de San 
Abundio loeschbió San Eulogio con la bre-
Tcdad de costumbre, dicléndonos que fué 
sacerdote, natural de uua pequeña aidea de 
I» aterra de Córdoba. 
L a causa de su martirio fué la ralama que 
la que tuvieron los muchos mánirea que 
padecieron en la sangrienta persecución 
que suscitaron los moros contra los cristia-
nos a la mitad del siglo ]X no otro que el 
satisfacer el odio y encono que tenían con-
tra los que profesaban la Keligión Cris-
llana, i 
S n Abundió logró la apetecida corona 
del martirio, riendo degollado el dia 11 de ; 
Julio del año 854, en el reinado del cruel 
Mabomed. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes. — En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás Igloaias las 
de coatumbre. i 
8 , O ' E E I L L Y 8 , 
ESQUINA. A ^:;CAUKRF,a 
tracen pagos por el etthle* 
FacÜitaii ckirtm dvp'Mit*' 
rí'irnin. hfr&si Mfc'é Lólidrcit ffiw fo'rk, Ñew 
(tyTcfci* Milán Türin, líoina Venecia .Eloren-
¿íh Núpoles Lisboa Ópoi-Jo Gibraltar Bremen 
Hambúrf/o París Havre NanHs ¿Burdeos M.ar-
tétlá Cádiz Lyon México, Veracruz San Juan 
ie PiierCo iíico 'etc , etc. _ 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca, Ibiza Mahon y Santa Cruz de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
t M q . fn' t̂io'  Santa (f̂ n 
Cien -
Ciego 
del Pío, Gibar* 
ü i i DE SEOOiOS m i Li fl(li OEL OIMDi 
' S i Lifá isii!?aDce C a p y of C i a l i " 
OJÍ dna-principal, )íontreal Ganada 
Esta dotbpaéía oiréoe á etis áeegtíradtís él sisteísia de PdMsaa tnfis eqoita-
tivap, y con veotajaay piitilegioa más eepeolalea {|tt8 otras G.tapa&ías y So-
ciedades que han trabajado y trabajan eo la America. 
E l SÍÍÍ de Cariá-Jái tieae la garantía del gobierno oaoadenae. 
tiene la gár&ütía del gobieroo cabano. 
emite Pólisas ioterinas, táa pronto ee efeotú» el 
pritaer pago. 
emite Fóliaiaa sin restriooiones, excepción del sai-
cidio durante el primor alo . 
emite Póliaiae no caiucable», 
oonoede préatarais á en« asegnradosi. 
diatribaye el 95 por 100 de sos bwfloioa entre 
sfes asegnradofl y eólo el 6 0j„ entre ena aooio-
í i í s t aP i 
estampa en stía Pólizas üna tabla de tá'óréi ga 
rantizadoe», eapeoifloando plAraifiente loa valoree 
en efectivo ó de cesión, préatamos, pólizaa salda-
dto y segaros prorrogados, 
paga oon pnntnaiidad y prontitud la recla-
mación. 
ea la verdadera economía para jóvenea y )a prc-
teooión y g^rantia para viudaa y baérfanca. 
Tómese una Póliza ea B L SOLi D E G A N A D A , y aa oonvenjeráo de la ver-
dad de saa vontftjbis y liberalidad. 
P<íra ¡Líormee dirigirse ó 
C. TJlfl!eF"S3P8riÉBW8--J. M m F GO. ÍPÉ M m \ 
E l Soí dé Cáiiadá, 
E l S«l d« Oauadá, 
E l Sol de Canalá , 
E l Sol de Canadít, 
E l Sol do CaiAadá, 
E l Bol de Cauadá, 
E l Sol de Cañad 
E l Sol de Caiiadí, 
E l Sol do Canadá, 
(J 1119 
m 
R E L O J E S 
de Avila Manzanillo Pinar 
Puerto Principe y Nuevitas. 
o. 106;) 78- J l 
ANUNCIOS 
A L C O M E R C I O 
L A MODA E L E F A N T E 
98 OBISPO 98 
Muda BUS grandes existeucius á la Sacürsalqtte 
tiene en Muralla 1.)4, BÍ encuentra comprador de BUS 
armatostes, vidrieras, toldos, fcc, con contrato <le in-
quilinato.—M. Alonso. Ct'H'J la-l) 
Surtido de efectos militares 
pur» todos los cuerpos íifmadoB 
Fábrica dé gorras, kepis^ etc. 
G. DIAZ VáLDEPARES 
Obispo 127.-PIalDana, 
o. m i Ji 
Durable y E^Rtoá # 
Tht Kcystone Watch ¿ase Cd. 
• r.H .a» Phlladclphia.U.S.A. 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America-
¿e veri.dorj éíl * 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IIMPORTADORES 
sé oiocan ni ínícstio derpacbo, 
¿iicoUéri's 22, HABANA. 
6 «*<V 
La eebtjela l'éirce, que os 1» principal institución de los Estados Unidos en qne 6é 
edu an jóvenes quo de:ot n Eeguir la carrera del oí-naercio, ha organizado un curso espe-
cial para el EBO entrante, en beneficio de los escolares de Cuba y otros países te la Amé 
rica Latina. 
Un repref entaute de esta escuela retá ahora en la Habana, y tendrá mucho 
gusto en vieitar á cualquiera persona que desee obtener iníormes sobro les cursos de es-
tudio y los arreglos pura el hospedaje de loa estudiantes, si tal persona envía su nom-
bre á Mr. Landia Gabel, á casa de los Sres. Zaldo y Compañía, banqueros. 
Noa será muy grato enviar nuestro catálogo y otras pub ioaclones & todas partes y á 
cualquiera pctvcua quo noa los pida, lo mismo que lodos los itformes que de nosotros se 
eoiicíten, puea les incluiremos con la mejor vo.untad en la correspondencia que al efecto 
tengamos que eonUíStar. 
Dirección: L. B, Moffett, Director, Tcirce Eclool. Record Building, 917 919 Chert-
nut St. Phi adelphia. Pa. U. S. A. 3813 alt. 4-8 
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U E R V O Y S O B R I N O 
¿En qué conoce usted si un 
PATENTE 
que todos llevan en la eeíer» un pótalo 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
m m m v m m m . 
skop 
I t o o ^ e a i a ü n i s » que ofrece l * B R I L L A N T E R I A A G R A N E L f « 
sitlftdea f tamaños: posaa además, extenso y variado «urtido de Joyería, relojería y óptica. 
• 5S3 
7 ? - ! A»* 
N U E V O T R I U N F O D E L O S C l l O C O i a t e S J í l I L O 
Bsfcos chocolatos premiados con M e d a l l a d e O r o en la E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , acaban de obtener en la de Santa Clara D i p l o m a d e H o n o r , la más alta 
recompensa. 
Pídase en todos los establecimientos de crédito. 
c i m 
6 2 , U s T I T J L I i T T - A . , 6 Jl Jn 
S U R T I D O N U E V O 5 8 * 8 ^ » ^ ^ ^ 9 1 * * * ^ ^ * 6 
m m m m ^ m ^ Y O m k S O R I G I N A L E S 
A C A B A N DE LLEGAR A 
La orbolla 
Hay sillones, muy bonitos, desde 16.59 el par. 
Butacas muy cómodas desde $8.25 el par. 
Hesitas caprichosas á $4, 4 50, 5,J 8 y 12. 
Chairlonguea desde $8.50. 
Columnas preciosas de nogal ó palisandro con adornos de 
porcelana á |8,50 el par. 
Cunas, sofaes, vis a vis, mosquiteros, camitas, costureros 
y bastoneras, todo á precios de fábrica en 
52, 54 y 56 Coii ipostehi y O b r a p í a 61 
c 1128 2a-.r) 6d-6 
REMEDIOS SOBERANOS 
PARA EL HÍGADO Y LA SANGRE 
.Mu 
del Doctor 
B R I S T O L 
Admirables 
e s p e c í f i c o s 
que en poco 
tiempo y con infalible se-
guridad curan la I c t e r i c i a , 
las afecciones del Hígado y 
del Bazo, llincliazOiies de las 
Glándulas, las Herpes, íllceras y enfermedades 
crónicas- el Hcimiatismo, y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
P R O B A D Y CONVÉNCEOS! 
Exíjanse sienipfe la Zarzaparrilla y Pildoras de Brlstol.» 
J i S I g L BR3ST0L. BRISTOL BRISTOL. BRISTOL. 
de Brea, Codeina y Toli* 
Frsparsdo por Edaarlo Pald Pars» acrático de ParÍB. 
Eete Jarabe ea el roejor de los pectorales oonocJdoB, P ^ / f f ^ V o D E I N A nS 
Loa báleámicos por eiceloccia la BREA, y el TOLÜ, asociados ft ^ W 0 * ™ * ' ™ 
axpone al enferrao á eofrir congeatiíonos de la cabeza como sucede cou ôs oíros 
salmantos. Sir^epara combatir los catarros adidos y crónicos, h ™ [ 6 ™ ° a f ^ ' 
oarecer con bástáifté prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
eate jarabe será un ageníe poSgroso para calmar la irritabilidad nerviosa y üia-
1 ̂  E Í lís T ™ ~ ™ ™ * * ^ * PECTORAL CALMANTE dará 
au resntado maravilloao, disminuyendo la secreción bronqa^l y »1 9™*™*°' 
lepísito prínsiT^i: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esqnluí C^mpan»-
ú , / en todas l&Tdcifeás boMeas y droguerías acreditadas de la isla R cnoa. 
o W 9 
APARATO DE SODA 
DE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b s n a 112 
esquina á Laaapari l la 
A principio dü Mayo tnvo lagar la 
reapertnra de! Aparato do Soda de la 
Botica de San Joeé. Las peruonas de 
(íneto recoobcen qoo loa refrescos qae 
^xpfcuds íflte e e t a f e l e e i m i e D í o eon loa 
mejores de la oiadad. Heohcs con ja-
rabes de frotas del país, s egúo la ea-
nadóa, yegua carbónica bien cargada 
7 bolada, resnitaa de un sabor exqui-
tito. Confecciona también refresoca 
con zaino de fratás del extranjero, oo-
cno Fresa, Frambuesa, etc., y además 
otros bien conocidos cemo Ohocolate, 
Vainilla, (Joca Ko'a, Zarzaparrilla, 
üalisay», Ginger Ale y Néctar Soda 
que no tiene rival en el mercado, ó 
sea el lee Cream Soda, y para las fies-
tas de la inauguración de la llepúb'iaa 
ofrecerá algunas novedades, entre oilaa 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HASANA 
c K88 ^ •,: 
D E L DOO'i'üR 
H A B A N A 
tei rail p o r ^ s K 
to d» Siiorotorürapia y Electroterapia 
da Kaivet. Ezilo ceguro. 
SSlÚll CHiOCiJíl jpau^éocionea 
sin do'or bl moleeíiad. Cnratión ra-
dical El enfermo puede atender A eue 
quehaceres aiu faltar un sólo día. El 
éxito de su cnrñcióu es seguro y ein 
ninguna conc-ecuencia, 
'Pp'it'JTnÍDnln codoruo, paralatuber-
lidldilrllll! cnlosieoul? y 2o grado. 
íinjua Aj do por la casa de Liomeus 
Alemíinia, con ól reconocemos á ¡os 
onformofl que lo necesitan tin quitar-
les lr.s ropas quo tienen puestas. 
m m DE ELECTROTERAPIA en 
Mvüülílll general, eofermoíados de la 
méuü!«, etc, GABINETE paialae en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operacicaes. 
PlüntTWici" ciudolorenlas o6troch&-
B'O'JUUÍIJÍÍJ cea. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 3.—Habana 
c 1110 -1 Jl 
O 1031 
Enfermedades del COBAZpNtPüX.MOIJ ÉS N l j l j -
V10SA8 y de la PIEL (inclnso ) . ' ^ i ' 1 ' ; '-L li 
LlSO-Cmaultas de 12 á 2 y de 0 a . . - I redo iJ.— 
Teléfono ló'J. c 1078 1 JL 
lírT^Enrique Pordomo 
V I A S U R I N A H I A S 
E C T B E C H E S D H L A U R E T T v A 
Jct.ls üfrtría 33. De V i d 3. C1C79 i J l 
E l m e j o r y m á 
MUESTRARIO DE 
E S E L 
Q U E T I E N E 
L A I M P R E N T A 
SE HACEN A TODAS HORAS DEL DIA Y DE LA N u C ^ 
10-20 Jn 
nTO 3 
A L O S O B E S O S 
hechonfla especialiaad «e la i c o t r a u u n i e n t o 
y d e s p u l í oafed ^ . ^ P ^ ^ ' ^ S C 
durante algunas üeiiiauas, ama Jamas 
¡oren la vidu," 
¡eprillaí, FIOBIM Í Certeza 
( mi mi tratamiento sa peso se Mfducirá sin pati^w 
n i iiL'ag 6 Hoie.lad en la pfeli el aUlomen. yronnu^-
sobre la obesidad, HU causa y cura, ' U%K. ' ; "Jie 
faja abierta. Le coliyeneera a usted. Mutuom. tBle 
periódico cuando escriba. 
H . C . B r a b f o r d . f ñ . D . 
Zé E a s t '¿Sd. Streed, Nt tr-VorU. 
Miguel intonio Xísgueras 
Domicilio; Campailíríp 'Jí>, dé 8 & l l . - j reM..v 
Dr. Manuel Deum-
MEDICO DE XISOS 
Consultas de l^2 . - Indus . r ia 1̂20 A. ta?*» * 
m Miguel.—i"''i f..IKI u • U l ; - ^ 
De venta: calle de S c r r a K O 
número 30, farm t e i a , Madrid, 
y priacipales do Eípa^a, J o -
ropa y A m é r i c a . 
A g e n t a p ira l a I s l a ' ie C ^ t o * 
J . Rafeeaa y OompaGU, T e -
niente Hey mioa.13, Ua^^^*> 
63-il Ea 
Corte de María.—Día 11—Correspondo I 
visitar & Nuestra Señora de la Salud, en la 1 
capilla de la« Sieme María, 
i 
I R I 
d e S á i z d irlos 
0 12} 
Lo recetan los médicos oe todas las na-
cloneF; ea tónico y digesiivo y antig»strál-
gico; í-URA el OS por 100 de los enfermos 
del estCmogo ó inlesiinos, aunque sus do-
lencias sean da más de años de antigüe 
dad y hayan frac?pado todos los demás me 
dicament s. CCRA ti dolor de eslómago, 
las acedías, aguas do i oca, vómitos, la in 
djgest, óa, las dis epsiaaj estreñimiento, 
díarread y disentería, dUataoión áei estó-
mago, úicera del estómago, neui alterna 
gástrica, hipcrc'.oridria, ane cia y clorosis 
con dispepsia las GURA porque aumenta 
el apet to, auxilia la acción d'gistiva, el 
énfermo come más, digiere mejor y h iy más 
asimilación y nutrio'ón omp'.ett. CÜRá 
el mareo del mar. U a comida abandante 
se digiere sin d! culcad con una cucharad:* 
de Elixir de Sáiz de Carlos, ''de agradát.1,9 
sabor, inofensivo lo mismo para el eafermo 
^ ^ T e í q u e está saao, pidióndese tomar 
4 la vez nae las aguas minero medicinales 
y ouVsustSción di ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las dwreas de 
loa niños en todas las edades. No f ° 1 ^ 
sino que Obra como preventivo ^Pid endo 
con sn me* las enfermedades del tab» d,eB 
tivo Naev^aúos de éxitos constantes, l^xi-
i la íod iao-Vique^s dolaa botellas la pala-
bra marca de fábrlQa X W * * ^ 
sU < •• "i 
D r . C ZS. Pinlav. 
T SPECI ALISTA eu enfermedades de los ojo» y 
de l<-8 oidos. Ha trasladado su domicilio á la calle de 
Campana io n"? 100.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 
n. 187. cl080 1 J l 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
T)e las facultades de Paris y Madrid.—Consultas de 
lií á 3.—Amistad 61, altos. C 1149 11 J l 
83'J 
iPmg y V e n t u r a 
ABOGADN. 
Santa Clara 25,altos, esquina á Inquisidor. Teléfono 
(9.—Consultas de 12 4 3. c 1914 23 Jn 
Clh'ica de c s m i ó n îfi ítica 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que por deferencia á BU 
oameroea clientela, trasfiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Cslxad» de Buenos Alte* 23—Teléfono 1972 
n una i Jl 
DR. ADOLFO R E T E S 
Enfermedades del e s tómago 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
eal, procedimiento que emplea el profesor Hayena 
del Hospital St. Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
altos.—Teléfono 8?4. 0,1141 10-J1 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
547 C. 1142 10-J1 
D R . R . G V I R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trse 
años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres | 1 al mes. Las operaciones gratis. 
_C1143_ 10 Jl 
3Pr. E n r i q u e 2Túñez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. teléfono 1212. 
C. 1144 n-Jl 
A BOGADO Y PROCURADOR—Se haoe cargo de toda clase de cobros y de intestados, testa 
mentarías, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar 
hasta la conclusión, facilita dinero á cuenta de he-
rencia y sobre hipotecas. San José 30. 
5352 4.9 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilíticas.— 
Enfermedades de Señoras.—Consultas de 1 á 3.—Ber 
za número 32. 5275 2G-8 J l 
-Arturo Marcos Beanjardin. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amistad 108.—Horas de consulta de 7 á 6 los dias 
de labor y de J1 á 3 los festives. 5223 26-5 Jl 
J u a n S . Zangroniz 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, co: 
para ello con personal competente y práctico, 
pete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1075 1 J l 
F0STER & FREEMAN 
vOÜNSELORS IN PATENT CAUSES 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado v Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en ios Estados Unidos y en es-
ta Isla. Atuntos mercantiles é industriales. 
c 1076 1 J l 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, costado de Villanueva. 
c1077 1 J l 
Dr. Gonzalo Aróstegni 
M B D Z C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
cas y quirúrgicas. Consultas de I I á 1. Aguiar 103i 
Telefono 824. c 1082 1 J l 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y EnfermedadeB 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á L 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1013 1 J l 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio 14.~OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
c 1081 1 j l 
Dr, Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Gonsnltas, operaciones elección de espe-
jnelos, de 12 i 3. Industria n. 71. 
c 1084 1 J l 
Arturo Mañas y Urqniola 
Jesús María Barraqué 
NOTARIOS ^ 
A m a r g u r a 3 2 
c leí5 
T e l é l o n o 8 1 4 
i J i 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado á 
o 108o AMARGURA 32 1 J l 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número I I 
1 Jl c 1097 
Jorge de la Vega y Lámar. 
ME DICO-CIRU JANO 
Especialidad: Enfermedades mentales y neryioeas 
y afecciones de las vías digestivas en los niños y adul-
tos. Consultas en 
S e i n a 6. entresuelos de 1 2 4 2 y 
H e i o * 15 . altos, frente á l a P l a z a 
de l Vapor , de 7 á 9 de l a noche. 
Gratis á los pobres 4708 26-18 Jn 
DOCTOR ROfiELIN 
Dermatólogo y Leprologista 
Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre de "Enfermedades de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1115 I.JI 
DR. CLODOMIRO NOY 
MÉDICO CIRUJANO 
^Domicilio Aguila %.—De 13 á 1 consultas.' 
Calzada del Monte 13», altos Be 1J á 3. 
5¡3< 26 3 J i 
DR. J . BAMONELL 
M B D I C O-O C "O-L1 S T A 
Jefe de clínica del Dr. Wecker en París, según cer 
tihcado.—Ha trasladado su domicilio á Neptuno99. 
Consultas de 8 a 40 a. m. y de 12 a 4 p m 
m i '26-17 Jn 
Dr. Qustavo L ó p e z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
Jos n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á2 
ci0J9 20 Jn 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de I á 2 en Sol 79, lunes, miércoles 
rjemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565.' 
^ 156-11 Ab 
A N A L I S I S DE O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Doctor ViJdósola. 
Fundado en 1889, 
Un análisis completo, microscópico y químico, dos 
pesos (?2). Calle de Compostela h? 97, entre Mura 
lia y Teniente Rey. 4989 2fr-28 Jn 
Dr. Ernesto de Aragón 
M 11 LA CLINICA I E PíRTOS BEL HOSPITAL N» 1 
Partos enfermedades de Sras. y Cirujía 
Consultas de 2 á 2 exclusivamente para seño-
ras, en Salud 53.—Teléfono 1837. —Gratis para 
señoras pobres en el Dispensario Tamayo Mar 
tes y Sábados de 3 á i . 6021 Xt-ié Jn 
Dr. Ignacio Bojasi 
M E D I C O C I R U J A N O - 1 ) E N T I S 1 A . 
De regreso de su viaje, continúa su especialidad. 
Medicina, Cirujía y prótesis de la bo«a oxclusiva-
in«nte. 
c 1107 T E L E F O N O 506 26-16 J n . 
Enrique H e r n á n d e z Car taya 
Alfredo Man rara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 20 
3312 78-1 My 
E N S E Ñ A N Z A S . 
Clot i lde Hioredo 
Profesora de instrucción, francés y bordados, dá 
clases á domicilio.—Corrales 119. 5120 8-5 
M r . Á l f r e d B o i s s i é 
Cuba 139, pone ü peso plata lo restante de la tercera 
edición de ios Modismos, premiados en la Exposición 
de París. 5010 26-28 Jn 
A CADEMIA DE IDIOMAS.—La conocida pro-fesora, Mrs. James, ha trasladado su Academia 
de Zuliieta 3, á los altos del DIARIO DE LA. MARINA. 
Los precios pava el curso del verano, son de los más 
módicos aue conocemos. Por un ingenioso y lAcil 
sistema, ios alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
5202 26-4 Jl 
L I B R O S É D I P R E S O S 
LIBROS ESCOJIDOS; Se acaban de recibir: Palacio Valdés.—La fcspuma—Picón—La Hon-
rada—Gaspar—Las personas Decentes—E. P. Ba-
zán—Morriña ó insolación—Turquet»—El Padre 
Nuestro y la Hembra y eu ROMA de Mellado—Mis-
terios de* París—de Sué—(gran lujo á $3-00 ejem-
plar) Lilbrerias de Marti, Orreilly 27,—Pastor Man-
zana de Gómez—La Física, Monte 61.—La Pluma 
de Oro, Payret, v Plaza del Vapor por Reina. 
5367 " 4-9 
A R T E S Y O F I C I O S . 
LA INDIA PALMISTA —Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha sido, lo que es y lo que pue-
de ser. Horas: de nueve á doce para ambos sexos, y 
de dos á seis para señoras. Ultimos quince días. 
Habana núm, 23, letra B. 5440 8-11 
S E S Z R V E B T C O M I D A S 
á domicilio con aseo y puntualidad. Informarán en 
Animas 40. 6291 4-8 
A L A S SEÑORAS 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sun Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 5256 26-6 
Rafael Gómez Cabrera 
Hace retratos á pincel del cadáver, dándole la ex-
presión de la vida, al óleo creyón. Responde del 
parecido. Neptuno 149. 4844 26-26 Jn 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIO. 
Instalación de cañarías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq'.1 á Colon. 
c 1043 26-23 Jn 
Dr. Mflrís Seinra y CaSrura. 
ABOGADO, AGRIMENSOR, 
PERITO TASADOR Y CALIGRAFO 
Ha trasladado en estadio y gabinete á la 
ealle de 
S a a Ignac io n, 7 0 , altos. 
Teléfono 328. Correo, Apartado 68^« 
CaWe J tdégrafos Ariges» 
PARA-RAYOS. 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-iayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 4594 26-14 Jn 
C A S i D E H U E S P E D E S 
Industria 125, esquina á San Rafael, de Dolores 
Aguirre, viuda de Sergio.—Esta casa ofrece hospeda-
ge desde cinco á diez centenes mensuales. Espaciosas 
y frescas habitaciones con vista á la calle. Buena co-
mida, baño y teléfono y á una cuadra del Parque Cen-
tral.—Se piden referencias. 4827 26-21 Ju 
C O M P R A S . 
C ¿ J A D E H I E H B O 
Se solicita una moderna y de lance, á prueba de 
fuego, de seis piés o más de alto por cinco de ancho. 
Dirigirse a Consulado 32 ó San Nicolás 215. 
5387 4-10 
JAI - ALAI 
Se compran cuatro acciones 
de esta Empresa.--Informarán 
Oñcios 16, de 12 á 4. 
D e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d a . 
de mano una señora peninsular, que sabe cumplir con 
su obligación y tiene muy buenas referencias. Infor-
man Compostela número 71. 5390 4-10 
Ü~ N A J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano ó manejadora; es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Zulueta 73, 
altos. 5388 4-10 
S E F O L I C I T A N 
agentes de propaganda para el Centro "La Bondad", 
abonándoles por su trabajo una buena comiftióu. Te-
jadillo 34, de 12 á 4. 53ü2 6-10 
"DN J O V E N " P E N I N S D X A » 
que ha servido en la marina de guerra cuatro años, 
desea colocarse de portero, criado de mano ú otra ocu 
Ilación en casa de comercio. Tiene documentos que o acrediten. Informan Oficios 15, fonda "El Porve-
nir". 5394 4-10 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. No tiene incon-
veniente en salir fuera. Informan Santa Clara nú-
mero 3, altos. 6393 4-10 
UJÜ C O C I N E M O P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa de Comercio ó de familia; tie-
ne quien responda por él. Manzana de Gómez, bode-
ga, por Monserrate. 5396 4-10 
una criada de mano peninsular que sepa bien su obli-
gación y de buena conducta. Ha de tener quien la 
garantice. Sueldo 14 pesos y ropa limpia. (Juba 83, 
esquina á So^ 5373 4-10 
UN JOVEN peninsular, conocedor del comercio y que sabe escribir á máquina, y práctico en 
contabilidad, se ofrece por módico sueldo para un es-
critorio, casa de comercio, cobrador ó cargo análogo. 
Tiene buenas referencias y quien lo garantice. lufur-
marán San Ignacio 39, peletería La Grau Antilla. 
5405 4-10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, pre-
firiendo esto último. Es cariñosa Con los niñas y sa-
be cumplir con su obligación. Informan Obrapía 108 
6407 4-10 
C A S A R S E . 
Un joven extranjero de 26 años, buen tipo, instrui-
do y de carrera, desea tener relaciones con soltera ó 
viuda de buena posición. Mucha formalidad y reserva, 
dirigirse á la lista t¡te oorreos pasaporte n. 679. 
5385 4-10 
•QN P E K I N a U X ^ A R 
desea colocarse de caballericero ó portero; es traba-
jador y sabe cumplir con su deber; tiene quien res-
ponda por él. Informan Teniente Rey n-. 34. 
5371 4-10 
USA CRIANDERA peninsular aclimatada en el país, de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche y médicos que la garanticen, desea colo-
carse á leche entera. No tiene inconveniente eu ir al 
campo. Informan calzada del Monte 405. 
5398 4-10 
UNA JOVEN DE COLOR de muy buen trato y con excelentes recomendaciones, desea colocarse 
de criada de mano; sabe desempeñar bien su obliga-
ción. Informan Manrique 104 5401 4-10 
Cocinero repostero peninsular, 
joven, sin familia, que sabe la cocina perfectamente 
general, que se ha llevado el premio eu sus buñuelos 
granadinos con la real familia en Madrid, desea colo-
carse con poco sueldo, con buenas referencias. Cuba 
núm. 22, bodega. 5285 4-8 
SE DES A SABaR el paradero del niño^ Juan Milian, que desde el año pasado se encuentra e-
esta capital, ignorándose donde está. Su padre Limn 
bauolíuni suplica á las personas que tengan noticias 
de él se lo conmniquen a. Aguila 114. 
5378 la-9 3d-I0 
H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
Se realizan con toda brevedad.—Habana 114, es-
quina á Lamparilla. 5342 4-9 
B A R B E R O S 
se solicita un oficial que sepa cumplir con su deber 
para sábados y domingos, Aguila entre Barcelona y 
Zanja, Salón Octavio. , 5364 4-9 
DESEA COLOCARSE una señora peninsular de mediana edad de criada de mano en casa particu-
lar ó establecimiento, dormiendo en la calocación ó 
fuera de ella. Ha de ser una casa decente. Informan 
Acosta 17. 5348 4-9 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A S 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento.—Sabe desempeñar bien el oficio y tiene 
quien responda por ella. Informan Revillagigedo 7. 
5310 4-9 
U n s e ñ o r peninsular 
desea colacarse de sereno, portero ó criado de mano. 
Sabe desempeñar bien su ooligación y tiene quien lo 
garantice. Informan Prado 32. 5338 4-9 
P E R D I D A S 
y 
d e c o c h e s d e p i a r a 
E l conductor del coche que dejó á una se-
ñora sola el sábado 5 del actual á las cua-
tro de la tarde en los portales del café Cen-
tral, se servirá pasar por la calle de Ba-
luarte núm, 2, de once y media á doce y 
media de la mañana, para entregarle un 
paquete encontrado en el coche, de positi-
va conveniencia, do;pués de la consiguien-
te jestificación de haber sido ól el conduc-
tor. 5278 • 4-8 
S O L I C I T U D E S . 
UNA CRIANDERA peninsular de tres meses de parida, con su niño que se puede ver y con bue-
na y abijudante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan Monte nú-
mero 147. 5113 4-11 
UNA CRIANDERA peninsular, aclimatada eh el pEÚBt, de cuatro meses de parida, con buena y 
ab'indc95|g leche, desea colocarse á leche entera: tie-
ne persímas que respondan por ella. Informan Be-
lascoain 36, café, cuarto n'.'<. 5441 4-11 
DESEA, COLOCARSE un joven peninsular de portero, criado ó camarero, y si se exige presen-
tará Dueñas recomendaciones. Refugio 2, taller de la-
vado, entrada por Morro. 5426 4-11 
SE SOLICITA una criada española para manejar uu niño y ayudar eu los quehaceres pequeños de 
la casa. Si no es formal, limpia o inteligente no se 
presente. Paseo 9, entre Calzada v calle 5, Vedado. 
5429 4-11 
UNA JOVEN peninsular desea encontrar uua fa-milia que se embarque para España para ir de 
manejadora ó de criada de mano, o se encarga de 
llevar un niño. San Rafael 145, bodega. 
5110 4-11 
"•na joven peninsular 
desea colacarse de criada de mano. Es trabajadora 
y sabe desempeñar bien su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Informan Neptuno é Infanta, 
tren de carretones. 5111 4-11 
Se solicita una criada peninsular para los quehace-res de ^ casa de una familia corta, que entienda 
algo de cocina; sueldo 2 centenes y ropa limpia y dor-
mir en el acomodo. Condesa número 1, A. 
5420 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular, de manejadora ó criada de 
mano, se garantiza su conducta. Dará razón el en-
cargado del solar, Estrella 150, A. 5446 4-11 
SE solicita una criada de mano que sepa coser á mano y á máquina y cortar. Para una familia 
que está en el campo. Acosta 27, informarán. 
5430 8-11 
B E S O L I C I T A 
un criado de mano que esté acostumbrado á servir en 
casas particulares.—Ha de tener buehos informes.— 
Prado 52, altos. 5433 4-11 _ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sutar de criandera á leche entera, la que tiene 
buenti y abundante; es cariñosa con los niños y tiene 
personas que la garanticen. Informan Morro 30 ó 
Salud 73. 5376 4-10 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses y medio de parida, con buenas y abun-
dante leche, desea colocarse á leche antera. Tiene 
quien responda por ella. Informan San Lázaro 271. 
5408 4-10 
ÜN joven de color de mucha moralidad, desea co-locarse en casa decente, bien de cochero con un 
médico ó de criado de mano; tiene quien responda de 
su conducta. Informan en Villegas 31, altos. 
5406 4-10 
Ü NA señora peninsular, desea colocarse, de pei-nera repostera en casa particular ó establecimien-
to.Sabe cocinar ála españo la y á la criolla, y es exac-
ta en el cumplimiento de su dt-ber. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Amistad 89. 
5383 4-10 
Desea colocarse 
nn joven peninsular de criado de mano, portero ú otra 
cosa análoga, en casa de formalidad; tiene quien ga-
rantice su conducta. Para informes, Sol 110, altos. 
5381 4-10 
De diferente tiempo de paridas, de dis-
tintos precios, y cuidadoi amenté examina-
das, se facilitan á todas horas en MANKI. 
QUE 71. 54Í4 8.10 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejado/a;- Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien responda por ella. Informan Es-
cobar 69. 5400 4-10 
"Cna pen insu lar , desea colocarse 
de cocinera, criado de mauo ó manejadora. Sabe co-
ser y desempeñar bien cualquiera de estos oficios. Es 
cumplidora en su deber y tiene quien la garantice 
Dan raaón Animas 58. 5402 . 4 10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, fina, que pueda acompañar á una 
señora y que sepa cortar'y coser. Se le dará buen 
aneldo. Dejar avisb̂ M» Consulado núm. 111, altos. 
5397 W 4-10 
r i i r S B A C O L O C A R S E 
una joven peniusi'JMV, de 15 años, .de criada de mano 
/> nianejadoncj tiene personas que la garanticen. l n -
wíBau^s^ftaaza 113. M03 4-10 
Se solicitan agentes. De las condiciones y garantía 
del negocio informarán Mercaderes 11, altos, E. J. 
López. 6336 5-9 
UNA SIRVIENTA de color desea encontrar una casa para servir á la mano, entiende costura y lo 
mismo el servicio de uua buena casa; tiene buenas re-
ferencias. Informan Corrales 16. 
6344 4-9 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular, sabe 
desempeñar bien el oficio y tiene quien responda por 
ella. Informan obrapía 14. 5283 4-8 
U n a cr iandera peninsular 
de mes y medio de parida, con su niño que puede 
verse, con buena y abundante leche, desea colocarse, a 
leche entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Cantera 7. No tiene incunveniente en ir al cam-
po. 5311 4-8 
D E S E A C O L O C A S S B 
un joven de cocinero en casa particular ó de comer-
cio. Darán razón Villegas 64, tintorería, 
5274, 8-4 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa de morali-
dad: tiene buenas referencias. Teniente Rey 57. 
5325 • 4-8 
H i p o t e c a s , A l q u i l e r e s y P a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina á Rayo, bodega, y Peña Pobre 36. 
5323 
de cocinera uua señora peninsular en establecimien-
to ó casa particular: tiene buenas relerencias: infor-
man calle de Suárez núm. 12, bodega. 
5296 í-8 
H a b a n a 0 3 
Se solicita una criada de manos que traiga referen-
cias. Siíteldo diez pesos y ropa limpia. 
5287 4-8 
DESEA COLOCARSE de manejadora ó criada de manos una joven asturiana con las mejores refe-rencias y muy cariñosa para los niños. Informamn 
Belascoain 36, altos del cafó Ibérico. 5286 4-8 
UNA SEÑORA desea colocarse de cocinera en ca-sa particular ó establecimiento, aunque sea para el Vedado. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien responda por ella. Informarán Bernaza 
18 de 12 á 4. 5290 4-8 
AGENCIA de colocaciones de Mariano Gallego. Habana 108. T. 308. Este es el Contro más acredi-tado; facilita con buenas referencias toda clase de 
criados de servicio doméstico, dependientes y traba-
jadores de campo. Respondo del dinero de la plaza 
que se entregue al cocinero ó cocinera. 
4 5265 4-8 
D E S E A C O L O C A E S E 
un buen criado de manos; tiene buenas referencias. 
Informan Habana 136. 5324 4-8 
UNA joven peninsular, desea colocarse de crian-dera á leche entera, con buena y abundante le-
che y se le puede ver sn nina; tiene doctor que la re-
comiende, y está aclimatada en el país; de cuatro me. 
ses de parida y también cría un niño en su casa. In-
dustria 172, infromarán á todas horas, 
5282 4-8 
UNA SEÑORA madrileña desea acompañar á una familia á España en calidad de criada. Es activa 
y no se marea. Tiene quien la garantice. Informan 
San Lázaro 201, de una á cuatro^ 5280 4-8 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad, desea colocarse de cocinera en es-
jableoimiento ó para acompañar á una señora. Suel-
de regular. Corrales número 21. 5314 4-8 
DON Manuel Cernuda Acevedo y Dñ? Eugenia González y Menéndez, de la parroquia de Muñas, pueblo de Manes, Consejo de Luarca, desean saber el 
paradero de su hijo don Francisco Cernuda y Gonzá-
lez Dirigirse á San Mignel 175 á Manuel Riesgo. 
8-8 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con su niño que se puede 
ver, con bueua y abundante leche, desea colocarse á 
eche entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man San Lázaro 269, altos. 6317 4-8 
D e s e a co locarse 
de criada de mano ó manejadora, una joven de color, 
Galiano 3. 5279 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, tiene dos 
meses do parida, con abundante leche. Informan en 
Bernaza 27. 5303 4-8 
UNA cocinera peninsular desea colocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe el oficio ¡ con 
Eerfección y es exacta en el cumplimiento de su de-e. Tiene quien responda por ella. Informan Belas-
coain número 38. 5322 4-8 
DESEA COLOCARSE una excelente cocinera á la criolla y á la española: es de color y tiene per-
sonas que la garautieen. Informarán RevillagigQdo 
n? 69, No salo de la Habana ni duerme en el aco-
modo. Sueldo $15-90 oro. 5316 4-8 
UNA CRIANDERA peninsular, de dos meses de parida, con buena y aoundante leche y su niña 
que se puede ver, desea colocarse á leche entera. No 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan Be-
lascoain 46, 5318 4-S 
. A M I S T A D 15 
Se coloca una muchacha de color de criada de ma-
no 6 manejadora: no tiene inconvente en ir á Maria-
nao ó al Vedado. 5304 4-8 
U n a buena cocinera 
Eeninsular desea colocarse en casa particular ó esta-lecimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan Morro 58. 
6341 4-9 
U n a Joven peninsular 
desea colocai-se de criada de mano ó manejadora; sabe 
su obligación y tiene quien la recomiende. Cerro 787, 
café. 5339 8-9 
; T T N A CRIANDERA peninsular de 4 meses de pa-
í \ j rida, con buena y abundante leche, desea colo-
f carse á leche entera. También se coloca una joven 
I de criada ó manejadora. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Dragones número 11. 
6307 4-8 
DESEA COLNCARSE una buena lavandera y r ¡ -zadora en casa particular ú hotel. Tiene quien la 
garantice. Informan Estrella 61, entre San Nicolás y 
Rayo. 5281 4-8 
DESEA COLOCARSE una criandera peninsular de dos meses de parida, á media leche o leche en-
tera. Tiene quien responda por ella ó informarán en 
el kiosco de Carlos I I I é Infanta. 
6306 4-8 
UNA CRIANDERA peninsular con buena y a-bundante leche desea colocarse á leche entera. 
También se coloca una joven de criada de mauo o 
manejadora; saben cumplir con su deber y tienen 
quien responda por ellas. Informan Infanta y Zanja, 
bodega. 5345 4-9 
Se desea colocar 
una joven peninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad, sabe cumplir con su deber. Tiene per-
sonas que la recomienden. Reina 149 informarán. 
5337 4-9 
Una buena cocinera 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien sn obligación y tiene quien la 
garantice, Informan, R(?ma 34. 5284 4-9 
S 3 E ¡ S O X J I O I T - A . 
una cocinera para una corta familia: se le dan 10 pe-
sos de sueldo y ha de dormir en el acomodo; darán 
razón calle 43*núm. 79, esquina á 10, Vedado. 
5298 8-8 
UN PENINSULAR con buena conducta desea hallar una colocación en casa respetable de por-
tero ó criado de mano: tiene quien responda de su 
conducta ó informarán en Bernaza 71, á cualquier 
hora. 5293 4-8 
D E S E A C O L O C A S S B 
un cochero peninsular con buenas referencias; habla 
inglés Informan Teniente Rey n. 25, 
5231 16 -5 J l 
Una s eñora peninsular 
muy formal, y bien educada, desea una casa respeta-
table para acompañar á una señora y cuidar de los 
quehaceres de la casa, entiende un poco de costura, 
o para cuidar niños huérfanos. Informan Galiano 
núm. 130. 6350 4-9 
D E I B A C O L O C A E S E 
una señora para los quehaceres de una casa sabe co-
ser á máquina y á mano. Tiene personas que res-
pondan por ella. 5351 4-9 
S E S O X Z C Z T A 
en el Vedado Línea 62 un criado peninsular que sepa 
cumplir y tenga quien lo garantice: sueldo . diecisie-
te pesos oro. 5376 4-9 
U n a s e ñ o r a 
desea colocarse de criada de mano: es altiva y sabe 
cumplir con su obligación: tiene buenas referencias. 
Informes Industria 164 6364 4-9 
D e s e a n colocarse 
un matrimonio peninsular, ella de cocinera y él de 
calado de manos ó portero ú otro trabajo en la misma 
casa. Saben complir con su obligación y tienen bue-
nas referencias yjpersonas que respondan por ellos; 
en los Baños del Pasaje darán razón 6357 4-9 
U n general cocinero y dulcero 
Peninsular desea colocarse en casa de eomercio, fon-a 6 restaurant, tiene buenos informes de su trabajo 
é inmejorable conducta: dun razón Industria 101 
5361 4-9 
S E S O L I C I T A 
una joven de 14 á 15 años blanca para manejar uu 
niño de año y medio. Monte n-ímeros 113 y 115 
5360 4-9 
S E N E C E S I T A 
una criada blanca ó de color para los quehaceres de 
la casa de una señora con referencias y sin preten-
siones. San Miguel 69 C 5356 4-9 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, sa-
be cumplir con sn deber. Informaes Obrapia 14 ba-
jos. 5370 4-9 
S E S O L I C I T A 
una colocación de manejadora 6 eriada de mano en 
casa de familia para una joven de moralidad, puede 
dar todos la referencias necesarias en Reina 128 
altos responderán. 5368 4-9 
U n a c r i a n d e r a peninsu lar 
con buenu y abundante leche y con su niña que se 
puede ver, desea colocarse á leche entera. También 
se coloca una joven de criada de mano ó manejadora: 
tienen quien responda por ellos. Informarán San Ni-
colás numero 6 6362 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos en Concordia 25. Se exigen re-
ferencias- 6332 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsnlar de 23 anos de edad para criado 
de mano, tiene buenas referencias. Calle de Habana 
número 134. 5266 4-8 
ÜNA S E M A ASTURIANA 
con 9 meses y medio de par ida con bue-
n a y abundante leche que su n i ñ o lo 
prueba, desea colocarse d leche entera 
y goza de bueua conducta y tiene quien 
re'ipondctpor ella. Informan Barati l lo 
n í m e r o 7. 
5305 4-8 
D E S E A N * C O L O C A E S E 
dos jóvenes peninsulares, una de criada de mano y 
otra de manejadora, las dos saben cumplir con su o-
bligación y tienen quien responda por ellas. Informa-
rán Santa Clara n. 4. 5273 4 8 
U n s e ñ o r p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinero en fonda, de primero ó 
segundo, en la Habana ó en el campo. Informarán 
0-ReiIlv55. 5272 4-8 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cinco meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan Vives 170. 
5302 4-8 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada d« mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sab» cumplir con su obliga-
ción. También se coloca una cnaudei a con buena y 
abundante leche, tienen quien responda por ellas. In-
fprmaji Vives 157. ¿209 • 
S E S O L I C I T A 
un segundo dependiente de farmacia y un muchacho 
de 15 á 16 años y que tenga buenas referencias, para 
la limpieza de la botica. San Rafael 62, esquina á 
Campanario. 5236 8-6 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A 
propia para un matrimonio la bonita casa calle de A-
guiar n. 105, entre Muralla y Sol. La llave enfrente 
n. 138 6 informarán; 5443 4 11 
S E A L Q U I L A 
a casa Principe Alfonso n. 485, con sala, come dor y 
4 cuartos; la llave en Infanta 3, esquina de Tejas. En 
la misma del á 3 . 5415 8-11 
S e a l q u i l a n 
casas de todos precios con una módica comisión. Hay 
93 por alquilar. Agencia Pulgarón, Empedrado 4é. 
También se compran casas do $1000 á $3000. 
5444 4-11 
S e alquilan 
dos casas; una Desamparados 68 y otra Reina 44, al-
tos: informarán Riela número 99. 
5437 4-11 
Se alquilan los frescos y hermosos altos de la casa Teniente Rey 38; tienen vistas á dicha calle y A-
guiar, pisos de mármol, pueden cederse á una ó más 
Íersonas; sus excelentes condiciones así lo permiten, 'recios módicos. 5431 8 11 
S E A L Q D I L A 
la casa calle de los Oficios n. 90, de alto y bajo, pro-
pios para familia los altos y para almacenes los bajos. 
Su dueño Cerro 604. 6419 4-11 
Se subarrienda una finca de tres y media caballerías cercada y dividida en cuartones, con toda clase de 
siembras, buena casa establo y se vende la vaquería 
y cria de gallinas, linda toda a la carretera de Mana-
gua á una hora de la Habana. Informes sombrerería 
y peletería Jesús del Monte 273. 5418 4-11 
Reina 95.—Se alquila la parte alta con entrada in dependiente, compuesta de sala, aulesala, 5 cuar-
tos seguidos y 2 iudependientes para criados, salón 
de comer, agua abundante, baño ó inodoros, cecina y 
con toda la instalación mandada por la Sanidad, En 
los bajos está la llave ó impondrán en Prado 99. 
6417 8-11 
EN precio arreglado á la situación, se alquilan los frescos, alegres é independientes altos de Amistad 
150, frente al Campo de Marte. Informarán Acosta 
número 81. 5439 4-11 
Ql? A PTí TFXTTl A «ua ñuca d6 5i caballerías Oüi AttliJUdiiM-Uil. de tjerra) con do8 p0Z0(). 
establo y 4 caballerizas á 14 kilómetros de la Haba, 
na, linda con la calzada. Para más informes Teneri-
fe entre Rastro y Belascoain, lechería. 
5442 4-11 
E n 9 3 0 oro se a lqui la l a c a s a 
con 4 cuartos, sala, comedor, cocina. La llave en 
Acosta y Damas, bodega. 5423 4-11 
Vedado» 
se alquila la casa 7 núm. 118, tiene 10 cuartos, patio 
y traspatio, baño y todas las comodidades para per-
sona de gusto. 5436 4-11 
A l o s D u l c e r o s 
Se arrienda el obrador de una dulcería con horno y 
enseres, con una regular venta de dulce. Módico al-
quiler. Informes Obispo y Villegas, café. 
5427 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los bajos Refugio 2, media cuadra del Prado, para 
cortaifamilia. Lamparilla 78, altos, una habitación 
grande para guardar muebles. 5428 4-11 
A G U A D E M O S T O A R I Z ~ 
Fuentes: GANDARA y TRONCOSO.—En cajas de 
50 botellas. Depósito, Oficios 88. 
c l l46 15-10 Jl 
SE alquila la casa San Ignacio 67; precio 10 cente-nes, tiene sala, saleta, cinco cuartos, 4 corridos y 
1 separado, inodoro, baño, una hermosa azotea que 
dá á dos calles. Impondrán Neptuno 243, bodega. 
6395 4-10 
SE ALQUILA 
en 28 centenes el piso alto de O'REILLY 56-
5372 4-10 
P a r a u n buen eataV le c imiento 
se alquila el espacioso local Monte n. 228 (Cuatro Ca-
minos) con comodidades para una familia. Informan 
en el entresuelo de la misma cusa. 
5399 8d-10 8a-10 
SE AI4l'IL4 
el piso prigcipal de la casa calzada del Monte núme-
ro 3, que ocupó la Convención Constituyente. 
Informan en la planta baja de la misma casa, 
4926 alt 15-35 Ju 
V E D A D O 
SU EDEN para los DESPOSADOS enLU»A DB 
MIEL no admite comparación. M tampoco sus ven-
tiladas, elegantes y espaciosas habitaciones y sus de-
partamentos con todo servicio para familias. 
PARQUE, JARDINES, GLORIETAS, FUEN-
TES y BAÑOS de mar y de agua dnlce. 
Espléndido RESTAURANT con inmejorable co-
cina y servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
C 1047 19-10 J l 
S E A L Q U I L A 
la casa Dragones n. 94, sala, comedor y cinco habita-
ciones, baño, &c. La llave en la bodega de la esquina 
é informan Campanario 33. 5384 4-10 
los bajos de la casa Prado n. 8, con todas las comodi-
dades para una familia: la llave en la bodega de es-
quina á Cárcel. Informan Obispo 16, café. 
5389 4-10 
Se alquilan dos locales uno por Empedrado y otro por Aguiar, contiguos á la farmacia el Amparo y 
se vende un armatoste con mostrador y vidrieras pro-
pios para cualquier establecimiento. Darán razón en 
Empedrado y Aguiar botica. 6365 4-9 
S E A L Q U I L A N 
máquinas nuevas, SINGER con derecho á la propíe-
dad, uo se exije fiador, en San Rafael 14. 
5343 8-9 
los altos ó los bajos de la casa San Nicolás 105, casi 
esquina á Salud, con buenos pisos y demás comodida-
des: lallave en el 134. Informan Dragones 31, bajos. 
634X 6 4_9 
EN SI-r'.Tí C <NTENtíS. Se alquila la casa cal-zada del Cerro núm. 863, tiene portal, zaguán, 
sala, saleta, cinco cuartos bajos y uno alto, agua y 
demás servicios. La llave en el 865 é informes en 
Carlos I I I núm. 163. 5369 4-9 
P a r a cabal lero solo 
Se alquila una fresca habitación con vista á la ca-
lle, es casa de familia. Teniente Rey 69 altos. 
5366 4.9 
S e a lqui la 
la bonita casa Gervasio 200, 
drado 50. 5335 Informan en Empe-6-9 
S e a lqui la 
la hermosa casa Aguiar m.* Informarán Empedra-
do 50. 5334 6-9 
E n t r e A g u i l a y A m i s t a d 
Se alquila el piso alto de la casa calle de Príncipe 
Alfonso número 85. 6333 8-9 
En casa de corta familia, Luz n. 21 entre Cuba y Damas, se ceden en alquiler dos ó tres habitacio-
nes á un matrimonio sin niños, señora ó caballero, 
que tengan buenas referencias. Si se desea podrá i n -
cluirse la comida, gas y servicio de criada para la 
limpieza de las habitaciones, á precio económico. 
6209 4_8 
« 3 3 - A . X J C ? - | T I X J ^ . 
la casa Lealtad n? 63, compuesta de tres cuartas, sala 
y comedor en 6 centenes. Informan Lagunas 10. 
5300 4.8 
EN los altos del cafó Obrapía-y SaiT Ignacio7se alquilan tres amplias y ventiladas habitaciones 
unidas y balcón á la calle, á personas de moralidad 
y sin niños y una habitación paia escritorio ú hom 
ores solos. 5326 4-8 
un escudo, se alquilan los N cuatro centenes y 
altos de la casa Hospital 5, entre Neptuno y E 
Concordia, con sala, dos cuartos, comedor, cocina 
agua é inodoro, pisos de mosáicos, balcón á calle y 
entrada independiente, la Uavé ó informes en los ba-
jos. 5328 4-8 
OE alquilan dos habitaciones de dos cuartos cada 
" una, con local donde cocinar separado, propias pa 
ra familias económicas por el poco alquilerque ganan, 
7 y 8 pesos, respectivamente. Se sirve comida si con-
viene, Oficios 7. 5319 8-8 
EN familia privada se alquilan tres bonitas y ven-tidas habitaciones altas independientes con asis-
tencia y comida si la desean. Se cambian referencias. 
Estrellla 24 5312 8-8 
Se a lqui la 
la casa calle 7* número 127, en el Vedado, enfrente 
está la llave, informarán Lealtad 79. 
5320 4-8 
S E . A L Q U I L A N " 
á hombres solos ó un matrimonio sin niños, los altos 
del Néctar Soda "El Decano" son muy frescos. San 
Rafael n. 1. 5267 4-8 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa Aguila 60, entre Concor-
dia y Virtudes, propia para una numerosa familia: in-
formarán en Campanario 72, entre Neptuno y Con-
cordia. 5276 8-8 
S S A L Q U I L A . 
En casa de familia una hábitación alta con balcón 
á la calle por donde recibe la brisa del Norte, á una 
señora sola ó caballero sólo: se cambian referencias. 
Lamparilla 59,^^08, darán razón. 6301 4-8 
por año la fresca y cómoda casa Línea 89 entre 4 y 6 
(Vedado). La llave calle 6 n? 7, A, é informes en 
Reina 111, Habana. 5308 6.8 
En el punto más céntrico se alquilan habitaciones á hombres solos ó matrimonios sin hijos con mue-
bles ó sin ellos: también se alquilan dos caballerizas. 
Industria 122, casi esquina á San Rafael. 
5299 8-8 
Sebre el Malecón.—Se alquilan los altos y entre-suelos de la casa Ancha del Norte número 78, es-
quina á Genios. Los primeros tienen tres espaciosas 
habitaciones, sala, comedor y cocina, y tres cuartos 
el último. Informarán en la misma en la accesoria 
G y en Amargura 15. 5292 8-8 
Zulueta numero 26. 
E n esta espac iosa 7 vent i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a calle, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i e s m ó d i c o s . Infozma-
rá e l portare á tedas horas . 
m o 1 JI 
A T E N C I O N 
Para una Sociedad ó empresa se alquila 
en la espaciosa casa Baratillo n? 5 el salón 
más grande y fresco de la Habana con dos 
standes habitaciones contiguas, todas con 
vistas á la babia.—£n la misma casa hay 
bermosas y frescas habitaciones para es-
critorios y caballeros solos y mattimonlo 
sin niños, y en la planta baja departamen-
tos para depósitos de mercadelas. L a casa 
tiene inodoro y ducha 
ü. 1( 54 35 27 Jn 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa quinta, Lí-
nea 105—En frente está la llave. 
5229 8 5 
V E D A D O 
LOMA, P. número 3í.—Se alquila.—Informarán en 
Teniente Key 41. 5233 8-5 
AGENCIA La 1? de Aguiar, Teléfono 450. Facilit* con buenas recomendaciones un servicio decente 
de criados y criadas, dependientes al comercio y cua-
drillas de trabajadores, dinero sobre alquileres y en 
hipoteca- J. Alonso y Villa verde Teléfono 450. 
5101 26-2 
AVISO—SE OFRECE ÜN PLANTILLERO práctico para dentro ó fuera de la Isla; ha traba-
jado en el Arsenal todo el tiempo que está en la Ha-
bana (18 meses) en Bilbao y Barcelona; no le importa 
ir á prueba ó exámen con persona competente; cono-
ce con perfección el calibre (terraja). Informan Jesús 
María 23, altos. 5060 13-1 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
A G U A C A T E 1 2 2 
En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 5240 26-5 Jl 
V i l l a Hermosa.—Vedado 1 5 
La mejor casa de dos pisos en el Vedado. Elegan 
tes departamentos para familias, habitaciones amue 
bladas y sin muebles. Precios desde $1-50 al día con 
asistencia. Hermosas vistas al mar. Casa muy fres 
ca en verano, 5151 8-3 
LOMA DEL VEDADO. Hermoso piso alto, in dependiente, 6 cuartos, comedor, sala, baño, azo-
tea, lo más fresco de la Habana.—Llave é informes 
en el bajo, calle F número 30.—Agua y cañerías de 
gas, 6124 15-3 J l 
Se alquila la especiosa casa Acosta núm. 74 com-puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco aposentos, baño, dos inodoros, un cuarto para criado 
ó despensa, patio y traspatio, pisos de mosaico y már 
mol. Informan Luz 87. c 1109 1 J l 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las últimas disposiciones del De 
nartamento de Sanidad. 
v 6108 15-2 SI 
Se alquilan en e! Vedado 
á precios módicos, siete casas acabadas de fabricar 
en la Loma, calle H entre C y B, inmediata.á la pri-
mera Iglesia y á una cuadra del Eléctrico, componién-
dose cada una de sala, comedor, ocho cuartos gran-
des, cocina, baño ó inodoro, instalación de gas y un 
gran terreno para jardín, con todos los servicios exi-
gidos por la higiene moderna, agua de Vento. En 
una de las mismas informarán y en Aguiar 100, W, 
H. Reeding. 5070 15-1 
Animas 110, cerca de Galiano. Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con entrada   
indepeiidiente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina' 
agua é inodoros, patio y tra 
altos é impondrán en Prado 99. 
4938 15-26 Jn 
V E D A D O 
La casa Paseo 5, de portal, sala, zaguán, comedor, 
ocho cuartos, baño y demás servicios. 
5199 8-4 
SE ALQUILA en la calle Industria número 129, entre San José y San Rafel, uu espléndido local 
<v propósito pam depósito de cualquier industria, por 
estar al lado del paradero de Villan ueva y sobre todo 
para depósito de tabaco por haber estado ocupado pa-
ra este último y con capacidad para 5.000 tercios. 
4608 26-14 Ju 
E n t r e Parque y Prado 
En Virtudes 2 A. eaqutna & Zulueta, habitaciones 
amuebladas, con balcón á Virtudes y á Zulueta, ser-
vicio de criado, propia» á caballeros solos. Están ba 
fiadas por la brisa. 6171 8-4 
E N 6 C E N T E N E S 
se alquila la casa Damas 49, con sala, cuatro habita-
ciones, agua y demás comodidades, está muy aseada 
y en buenas condiciones. La llave en la bodega de la 
esquina; y para informes calzada del Monte 125, al-
tos por Angeles. 5196 8-4 
S E A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa de alto y bajo, de dos ven-
tanas y zaguán calle de Jesús María núm. - 17. La 
llave ó informes Aguila 113. 
5200 8-4 
S e A l q u i l a n 
Los espaciosos altos de la casa Aguila 121, con to-
das las comodidades apetecibles y con entrada inde-
pendiente. La llave en el establo de carruajes, para 
informes. Neptuno 39 y 41. La Regente. 
5184 8 4 
S e a l q u i l a 
la casa Virtudes 41, bajos, recien construida, con to-
das las comodidades. La llave é informes Neptuno 39 
y 41, La Regente. 5186 8-4 
Se alquila la espaciosa casa planta baja compuesta de once cuartos, salá, antesala, zaguán y patio 
Cuba 79: la llave en casa Castro Fernández, papele-
ría. Informes Neptuno 39 y 41, La Regente. 
6186 8-4 
Se alquilan los altos de la casa calle de Acosta nú-mero 35, con entrada independiente y pisos de 
mosaico; la llave é informan en Sol 96, almacén de 
víveres, 5190 16-1 Jl 
lientos 
EN ARROYO APOLO, sobre la calzada y con fren-te á la estación del tranvía eléctrico, se vende una 
estancia de dos caballerías de excelentes tierras de 
labor. Informan en la calle de Acosta n. 81, de 11 á 12 
y de 6 á 7. 6438 4-11 
SE VENDE, arrienda 6 negocia por casas en esta ciudad, una hermosa y bien situada finca d* buen 
terreno para frutos del país, cerca de esta capital 
Princesa n. 3, Jesús del Monte, de 8 á 10 de la ma-
ñanana. 6421 8-11 
S E V E N D E 
una fonda americana que está bien situada y que tiene 
muy buena marenantería. La casa está por contrato. 
Para más informes Prado 91. 543o 8-11 
SE CEDE UN LOCAL con cantrato preparado para carnicería, hace esquina y gana doce pesos, ó 
se admite un socio que tenga 100 pesos oro para poner 
una carnicería; tiene que ser del giro si no que se 
presente. Aguiar 73, peletería. 5377 4-10 
VEDADO 
Se vende una casa eu el mejor punto de la Línea, 
Obispo 76, impondrán. 6386 4-10 
S E V E N D E 
'.a casa Maceo núm. 62 en Guanabacoa. Tratarán de 
su precio Galiano 76. Mueblería. 5366 4-9 
S E V E W D E 
Fn el mejor punto de la Habana uua panadería y 
tienda de víveres, mny barata en alquiler. Informa-
rán San José 97, Bodega. 5353 8-9 
S E V E N D E 
Por tener que ausentarse sü dueño, el puesto de 
frutas, calle del Cristo número 36. 
5268 4-8 
UN bonito local, el que ocupaba la peletería Mi-randa Bros, se cede la acción á él. Es propio pa-
ra empezar un pequeño negocio. Se da barato y es el 
mejor punto de la ciudad. Informan en la papelería 
San Rafael número 18. 5329 4-8 
SE VENDE una casa en la calle de Luz, cerca de la Iglesia de Belén, construcción moderna, sala, 
saleta, dos cuartos bajos, dos altos, pisos tinos, nue-
vos, cuarto de baño, servicio sanitario, agua, gas, etc. 
San Rafael n? 114. 6327 4-8 
POR no poderla atender personalmente su dueño, se vende uua muy acreditada farmacia estableci-
da en una importante población de la ProTincia de 
Pinar del Rio.—Dirigirse al señor Amador, eu la 
Droguería de Sarrá. 6232 8-5 
Conviene leerlo. Por no poderla atenderla se ven-de una industria de producto diario, con sus ca-
rros y bestias para su espendio, paga poco alquiler 
mucho Joca! y fácil administración. También 
mite un socio. Demás 







C E VENDE la casa Pamplona n9 5, Jesús del Mon-
^ te, toda de mamposteria, con 7 cuartos bajos y 2 
altos, sala, comedor, agua, 40 varas de fondo y 13 de 
frente, entrando por Luyanó á media cuadra, sin gra-
vámen. Informan en lá misma: 
5126 16-3 J l 
EN $726 oro se vende la casa Mangos n? 48. en Je-sús del Monte, á una cuadra de la Calzada, libre 
de gravámen y terreno propio, asegurada de incen-
dios y está alquilada en 3 luises. Trato directo con 
el comprador- Impondrán de 5 de la tarde en ade-
lante. Cuba 140. 6141 8-3 
8 E V E N D E 
en $3.200 y reconocer un censo de 290, una casa en el 
barrio de Colón, calle de las Virtudes; gaña 7 cente-
—No se cobra cor-etaje—lufoman Lagunas 67. 
6162 8-3 
S E V E K T D E 
la productiva casa Ancha del Norte esquina á Crespo 
de alto y bajo, de mamposteria y azotea, libre de gra-
vámen. No tiene censos y sus títulos muy claros. Es-
ta casa está preparada para recibir otro piso, según 
existe en mi poder la licencia concedida por el Ayun-
tamiento, En los altos informarán. 
5075 15-1 
DE ANIMALES 
EN 45 CENTENES (vale 60, pero las economías se imponen) se venae un bonito caballo dorado, 
de tiro, 6 años y más de 7 cuartas de alzada, no tiene 
resabios ni se asusta de nada, pudiendo manejarlo un 
niño por lo dócil que es. Puede verse á todas horas en 
San Rafael 150, 6434 4-11 
vacas de leche criollas y de la Lousiana, Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 613. 
5422 30-11 Jl 
PRECIOSO CABALLO DE TIRO 
americano, (percherón), moro azúl, 8 cuartas, muy 
ancho, noble, á propósito para familia. También se 
vénde una vaca resentina, de raza. Se pueden ver 
en San Lázaro número 305 A, á todas horas. 
_ 5330 8-8 
SB VENDEN dos caballos, uno moro cáliz, 6 años, mucho brazo, y otro negro de Sfeis años también-, 
los dos son de tiro y se dan baratos. Consolado 124, 
esquina á Animas. b259 4-6 
B O N I T O C A B A L L O 
Se vende un bonito caballo de 6 Ij2 cuartas esca-
sas, es de tiro y monta se da muy barato y se puede 
ver en el Vedado calle 7 núm 161, 
5198 8-4 
DE CARRUAJES 
Sí E VENDE un faetón de madio uso en buen esta-. _ do y una yegua americana de siete cuartas, sana y maestra de tiro, con sus arreos, propio para una per-
sona de negocios ó médico. Se da sumamente barato. 
Almacén de víveres Jesús del Monte 415. 
5432 4-11 
S E V E N D E 
una Victoria en buen estado, 
mes Cárlos I I I número 6. 
Puede verse é infor-
5424 4-11 
S e m i l l a de t abaco l e g i t i m a 
de Vuelta-abajo y dos botijas de latón para leche, se 
vende en LU¿ número 24. 
5416 4-11 
Sci 
n Jos jardineras, 2 familiares, un prín 
cipe Alberto, 2 tilburis, 2 cabriolet, l volanta, 2 
visavis y una auquesa propia para el campo, un 
brek, 2 guaguas y 2 carros. Calzada del Monte 268 
esquina á Matadero, taller de carruajes frente de 
Estanillo. 5363 8-9 
S E V E N D E 
uu magnífico faetón con herrajes franceses, acabado 
de vestir. Purtde Terse é informarán k todas horas 
en el establo de Aquilino Inclán, Luz 33, Habana. 
5331 4-9 
S E V E N D E 
una duquesa nueva, caballo de siete años, pasa de 
siete cuartas y media, de inmejorables condiciones, 
Buenos Aires 23, con sus arreos 
c 1135 26-8 J l 
S E V E N D E N 
un milord con tres caballos juntos 6 separados. Se 
pueden ver hasta las nueve efe la mañana Jo vallar 
casi esquina á Jíspada, Informan Soledad 62, bodega 
5139 16 3 J l 
S E V E N D E 
un magnífico Milor plantilla francesa nuevo flamante 
con zunchos de goma y se da muy barato y nn tronco 
de arreos.—Informan eu San Rafel 150 á todas horas 
5142 8-3 
TALLER DE CARRUAJES 
de A. Fernández. 
Tel. 1710-San Migmel 1 7 3 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS. 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS. NEURASTENIA. 
ANEMIA, FOSFATURIA 
C u r a c i ó n a s e g r u r a c l a j > o r l a 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
P * í l c i o i * a . s ó O r a n u l a c i o 
L a L E C I T I N A es el único fosfato orgánico absolutamente semejante al del 
^ cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
V I M Í l FOSFOGLICERATO 
Y i m i DE CAL DE CHAPOTEAUT 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en -él organismo. Es 
un reconstituyente de primer orden, indicado en la Fosfaíuria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general» en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PAñ/S 8, rué Vioíenne, y en todas las Fjirmacias. 
SANDALO 
A l c a n f o r a d o 
LANGLEBERT 
C U R A C I O N R Á P I D A 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del Alcanfor, queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
un magnifico vestidor de cedro y nogal, con luna vi-
selada, casi nuevo, puede verseen Escobar 17, de 4 
de Ja tarde eu adelante. 5382 4-10 
FOTOGRAFOS.—Se vende uua cámara PREMO número 6, fucile largo 61i2 x 81i2 con lente tele-
foto, trípode, tres chasis dobles y paño con su maleta 
de transporte. Precio $70. " U . S. Cy, Monte 363.— 
Taller de Estanillo. 5391 810 
ZVovios, á c a s a r s e 
y á comprar los muebles en la misma fábrica, Vi r tu -
des 93- Allí se venden juegos de cuarto y de come-
dor todo de nogal y cedro; también los hay de meple 
gris y de majagua, todo lo menos un 25 por 100 más 
barato que todos. Lo mismo se hacen cambios de 
muebles viejos por nuevos y se construye k la orden 
todo lo que se pida sin ningún compromiso; basta 
que el marchante esté completamente satisfecho. A 
verlos á Virtudes número 93, ebanistería. 
5368 13-9 Jn 
IvIU'EB L i B B . F e v a n d e u a juego 
de sala de palisandro con espejo, uno idem de cuarto, 
un escaparate de luna, cama de madera. Dragones 
número 31, bajos. 5155 8-3 
FIANOS RICHARDS 
a l e m a n e s á p r e c i o s d e f á b r i c a 
s e v e n d e n p o r s u ú n i c o a g e n t e 
S a l a s » S a n R a f a e l n ú m e r o 14. 
5295 8-8 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO D E 
R o p a s h e c h a s de todas c l a s e s 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Saeos k L 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, ácc., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 5316 13-8 Jl 
A REPUBLICA, Sol 88, entre Aguacate y Ville-
Jgas. Realización de todos los muebles, escapa-
rates, .canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, iuegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola y Cen-
tro de varías clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
muebles, todo barato. 5114 13-2 J l 
PARA LAS DISPEPSIAS 
V I N O ÜL P A P A Y I N A 
DE GANDUL. 
«1705 M-1 Jl 
En esta estación molestan mucho las 
ernpeiones, los herpes y todas las enfer-
medades de la piel. Para curarlas em-
pléese LOCION PEREZ-CARRILLO 
que se vende en todas las boticas. 
c 1130 alt 10 6 J l 
Tel. 1710, 
Se venden carruajes nuevos y "de medio uso y se 
construyen de todas clases- por aiseños. Se instalan 
las más acruditadas llantas de goma, Saü Miguel nú-
mero 173, 4976 13-27 Jn 
S E V E N D E 
un buen Faetón francés, vuelta entera, y un excelen 
te caballo de'condiciones especiales, se dan en pro 
porción. Zania 86, á todas horas. 
5168 8-4 
DE MUEBLES Y PRENDAS. 
P O R A L Q U I L E R E S 
se regalan Máquinas.de Síuger nuevas, eu 
fael 14, Casa Cubana. • 5414 
San 
8 I I 
i ios m m m DI 
Ya han llegado los famosos pianos alemanes de 
cuerdas cmzada8,_de plancha enteriia de hierro, y 
" DE FABRICA por su agente se venden á PRECIO 
Casa de Pomares EL OLIMPO, Aguacate núm. 
donde se venden las plazas de música á peseta. 
5426 4-11 
A C A B O D E R E C I B I R 
UN GRAN SURTIDO 
de cilindros de fonógrafos 
de Edison, 
moldeados según el nuevo procedimiento. Canciones 
en castellano. Orqueste. Violin. 
P A B L O D E L A P O B T E 
Manzana de Gómez, frente al Parque Central. 
5218 15-5 J l 
¡ A L E R T A , P U E B L O ! 
E l R e y C a r n e a d o 
avisa al públ ico en general haber 
trasladado la R O P A , S E D E R I A y 
Q U I N C A L L E R I A de la M a n e a n » 
de Gómez al N U E V O B A Z A R ) ) B 
P E L E T E R I A 
E l M u n d o , 
•G1LIAK0 T ANIMAS. 
Este departamento se realiza á 
mitad de precio. 
Carneado seguirá vendien-
do zapatos, objetos de viaje y otros 
mil art ícalos casi regalados. 
Aviso á mis favorecedores. 
Carneado se encuentra exclusi-
vamente y á todas horas en G a l i a -
no y Animas, 
E L M U N D O . 
l3-:s Ja 
S e vende un buen p iano 
sin comején y barato, fabricado por A. Wolter. París. 
Dragones 38, altos. 5230 8-5 
P O R U N C E N T E N A L M E S 
una máquina SINGER nueva lansadera vibratoria.— 
San Rafael 14, CASA CUBANA—Se alquilan pianos 
5227 8-5 
P I A N O S 
Acaban de llegar los célebres PIANOS BOISSE-
LOT DE MARSELLA. 
Pianos de varios fabricantes se venden k plazos pa-
gándome $8-50 oro al mes.—Miguel Carreras, único 
agente de BOISSELOT.—Aguacate 53, entre Mura-
lla y Teniente Rey. 5169 26-4 J l 
E L C U L T O C A T O L I C O 
BÍT L A ANTIGUA C A S A 
S I X T E S Z O S O L E R 
91, O ' R E I L L Y 91, 
encontrarán gran surtido de Imágenes de todas'clases 
de Santos, Santas y Vírgenes, escultura en maderas 
talladas y vestidas. Urnas para las mismas. Velae 
de cera de todas clases y precios, Cordones, Correas 
y Escudos para hábitos de promesas, Escapularios, 
Kosarios, Medallas, Ramos de flores. Alas para An-
geles y todo cuanto se refiera al cpdto cntólico en par-
ticular. 
Se reciben ordenes para la recomposicióu de las 
deterioradas.—Talleres propios en la Habana y en 
Barcelona. 
N O C O N F C 7 N E I S S B 
Antigua casa Sinesio So^er. 
9 1 , O ' H E Z L . Z / S r 9 1 , 
H A B A N A 
5082 15-1 J l 
B E MAQUINARIA. 
OE VENDE un donkey dnple para una caldera de 
M20 á 50 caballos. Una máquina de hojalatero para 
cortar lata, tamaño grande, de 33 pulgadas de cuchi-
lla. Una báscula grande de mil kilos. Un ventilador 
para carpintería, chico. Cinco ejes de trasmisión nue-
vos de dos y medio pulgadas diámetro con sus sopor-
tes, copliugs y chumaceras. Un pedazo de correa do-
ble, francesa, cosida, de 10 pulgadas, y demás piezas 
de maquinaria. Galiano 12J. 5409 4-11 
D M E B I A Y PEEFDMBBU 
^ M E D I C A C I O N 
A K T I D I S P E P T I C A 
g r a n a -
l a d a y 
efervea c i 
C u r a c i ó n de l a D i speps ia , 
G a s t r a l g i a , V ó m i t o s de 
l a s e m b a r a z a d a s , 
ConTaleseencla y 
todas l a s en-
( e r m e d a d e s 
del e s t ó -
m a c e . 
DE Fi 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
f gq? á Compostela. Habana» 
C l U i 20 J n 
VINO 
100, 
P I A N O S 
Testan acreditados de Vidal y Thomas Fils, los re-
cibe en omisión y parala vente su único agente Jo-
sé Maestre. BemazA 21, 5412 4-11 
, . ÉPOCA 
4 • i r •HaHH5: 
D E L D R . T A Q U E C H E L 
Be emplea con grran é x i t o en e l t r a -
tamiento de l a Anemia , Raqui t i smo , 
Debi l idad genera l . G a s t r i t i s , G a s t r a l -
gia , Dispeps ias , C loros i s , Afecciones 
c a r d i a c a s , ConTaleseenc la , B n f e n n e -
dades nerv iosas , etc. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o s u a r i a d e l 
Dr. ' T a q u e c h e l , 
M E E C A D E E E 5 19, H A B A N A 
5027 ftlt 
m S C E L V X E i 
C A U C H U 
para una caballería á seis metros en 
sitan 3657 plantas de más de 18 mej 
clonadas para largo transportes; en f7 
y por millares de 2 á 5 centavos plan ti 
de las pruebas presentadas al Circule 
en Apodaca número 5, con in8trncci< 
tivo y aprovechamiento las vende Fe 
5559 
i nadro ee neoe-
M bien aoondi' 
Í.20 oro español; 
. según tamaño, 
de Hacendados, 
8-S 
R A S T R O 
Caaa de compra y venta de los Srea. Boiedm v 
cual, Rayo n. 15. 5181 ^-5 
P I N T U R A S 
M I N I O de hierro amarillo, rojo, violeta, nesr 
naranjo, con propiedad de preservar el hierro oe 
oxidaciones y de endurecer las maderas, enperk 
para pintar extt-i iormente edificios T barco 
BLANCO de zinc molido con aceite, ealidad sn 
rior, para pinturas interiores de casas. H. Alexaa 
San Ignacio 13. 4987 30-24 Jn 
S E V E N D E N 
Hilos de en terciar tabaco y so^as 
de m a j a g u a e n todas cantidades. 
P a r a los pedidos d i r i g i r s e á Bard 
A rango, z a g u a j a y . 
o 11C7 1 J l 
KÜESTBOS BEPBESHTAITB 
para los Anuncios Francesa* son I n 
SmMAYENCE FAVREiC 









al I0DUR0 DE POTASIO y SAL0L 
El I0DUR0 de POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
El L I N F A T I S M O , la« ESCRÓFULAS, 
i S Í F I L I S , etc., 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro-intestinale» jr 
erupciones cutáneas , pero, desde que d 
Sr. MANNET al crear BU " ELIXIR" ba 
descubierto el modo de suprimir estos acci-
dentes, los enfermos ya no tienen que tener 
aprehensiones. 
El Sr. MANNET obtuvo este resultado aso-
ciando el loduro d» Potasio con el Salol, 
producto eminentemente antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentacionet intestinales 
hace desaparecer las erupciones y las per-
turbaciones que de ellas resultaban. 
El ELÍX/ñ MANNET de un sabor agradable 
es el nsedicamento ordenado por los Mddicot 
á todos aquellos que necesitan de recurrir al 
loduro de Potasio. 
Df Venta M Parts : ESlaílecMralOS POÜLEIC Frfre. 










C1139 9 J l 
LLIXI^POüDRl^ErE 
ANTISEPTIOUES 
m G D E I E I Í í E 
L.LEGRAND 
Ueposnos en L A H A B A . N A . : 
Viuda de JOSÉ S A R R A é Hijo 
y en las principales CASAS 
"linpitrü y táewAlpu W W\EM K Li I l E n i " " 
